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HUNGARIAN MINER-S ORGAN 
AZ EGYEDIILI MAGYAR BANYASZLAP AZ EGYESIILT .lLIJ.MOKB.lN. - THE ONLY RUNGARJ'.A.N MINERS ORG.lN IN THE UNITED STATES Circul&tion Bookl 
open to au 
SIESSEN HA LÁMPÁT AKAR 
1 
A ZÉKÁNY PÉTEREK 
ZiK.lNY PJ&TER MONITORI MAGYAR TESTVJ&R NEGYVEN-
KJ&T ELciFlZETöT KIILD A MAGYAR BANYASZLAPNAK. -
NAGY FERENC 32, SALGO JOSSEF 19 ELÖFIZE~ST KIILD-
TEK BE as RAJTOK KIVIIL IS SOKAN TERJESZTIK A MA 
GYAR BANYASZLAPOT. 
2 MAGY.,._ iU.NYASZLAr ------------------
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP A Szövetkezetről u1a11 ha Li,J,,k • t, ,h,t to-.bb- ■~aft:aft:aft:~aft:~aft:aft:aft:aft:aft:!■ tii Ili \1 t III lLklk már tulkoro11- ~ ~w 
••guk,ml fog,• m!., lestuletb fel }I~ JOHN, MJKE, STEVE, ANDY. GEO. W 
l1lm \1lutok, ~ ~Jf 
liUNGARIAN MINERS Ol!GAN 
419 Eaal eth Streel, NEW YOl!K, N. Y. 
::\lc,tigl·rtuuk lll'llltcg, hogy a i..zahlil.\"Ok l•rtehuélun a fth• h7.Ö• A Spr.iugfitldi, 11.1., .164.-ik szö- ..,,, meg a to"·bb1' /if 
biD áula Tb nl 91: Min O . _ , dk1•1.ch (1„1.tu Y lllul rnnyozza, irJ ~ 
1 
l:d lfll1•gd;z,i E;.!)l1h-k Hzön•t- ,t>tkl'z,ti tat,:uak nincsen joga, il- 1 ., t " ~,. 
.u egyedüb magyar y p eo 1 unpnan en rgaD keiu,.•tl' IHt.i{y gyült l' előtt helyet ld\'t.' alkalma hde„zólm a Hi,ivet ho).!") 11 hiii,•,·tki·:di tagok e::. tag- K~ MAJNÁS TESTVtR JDE FJGYELJENI 
• u EgyNfilt Alla.mokban. 1D tbe U, S adunk lRpuukl,uu a t1tgok r, ,m re, ktz1 t Ujr.}clllf'k ehu1tz..,,.eb1 , auu 
0
„1.!ahok h~atrnk oda, hogy a ~ ' • ftj 
l-'őuerl.~7tA'! Hl\ll,ER HARTON Editi •• '.\I.\ HTIN 1u,u,1:m J,o,,,Q llZ l')(y..,irnh t llK) e1_l megbe- kor az aUl.1h1.abály k1mondJa, hog) KZO\t ;k, /.4 t ll JO\OIJtn lt>galabb Isi ;,;~ w 
'l1t tdltor: ALEX EGER :,.,.~elJt k am1 anual 1s mkabb &1.uk- tl>l!k harmmcot_ taggal b1ro~ 0,-1.- ll \'t•rho\ II.) E)() let ;idenlegi alap- Ít, W 
Cl'fT. nerket.1tó: ~GER SA.Nl>OR . ;,t'gt'", mt•rL az alap~zabályok ér- tlll) kultlhd ktpHsclot a fogyu „zalml)al ai&J)Jllll roukodJon a hl't Jtt ff 
t:16fise\éli ú egy évre . . . ·· Sl.00 Subacription rat• $1.00 yearly. t~hnt·htn lklll kuldhC't mmdcn fi- lesrt· lla ku~dtnek ts a harmme- tagg11I alak1thatú oi.ztá1yok t:. u l!J ~f 
ok ddeglltt1:.t ut ta1t1tal lnro o-.ztalyok ki•p,;1~c- tWOO t11111 t{s1 kollsq! Ienntartá- J{~ Jíl 
llegjeleník minden caiitörtökön Publ.i.ahed every Thunday. ~ magunk ,·demenJt't a uaf(y !ok t. t~ntk a !dt>~, ,ag) mt'g e~- 8''8I. l!J W 
---------:::-:,------------,JZ'~ult·ai el~lt fogjuk mcgi~~• -~l~_bb tié! is tobbct _a te!Jh&talru_~ t1,-zt1- Végul a mi a &EÖ\·• tktczt·ti i;.7.t'k- Yt~ fl-
K.ladja: kt>t haJtanmnk lenlt·t koiolJuk, 1 kar llll'l[llyt•r1 a maga saJat aka- 1 1 . ,l!ro 1 a \'&ló átbtlw?.t' -M ~v 
A MAGYAR B.4NYilZLA P KJA.Dó\'ALLALAT, R. T. mintlakettö r~gi tagj~ a 8zövetke-, ratáuak kt-~t'&Ztiil Yitelt're, .a _mi u•t) u':U:7, ni:-z:t:rnk 11>1.ninl ·arra 
I 
Yt~ W, 
A lllAGYil BANYASZLA POT BANYA.SZOlt mJil, 
BilfYA.SZOllOL, BANYA.SZOKNAK 
z tm k és mt g ~ an a Jll _uk hozzá, 1 1ár l'lort> k1 Ya~ (lolgoz,·a l'S _1RY azuk'llt g mnc , t•hbi·n t: .. ak a hu- ~ W 
hogy bel, t;1.úlJa11ak az ugyek ve- a ta~oknak a harom?l'g_;-etl r~s1.e 
110 
fazék küruli haj,-1.a müködik, Yt, ff 
z.tl'~bt-.. t'. tauac~I _v.olgálja- kil~iull,~ az ~kara_ui_ en·r11y:t' JUl• miLH 81,uuni; a 1tzün·tkt·zctiwk ~ ..,."""' ,""'""711 !i',f 
uak a tnhb1 t&KOk rt' zcrl'. t,,tu-.ábol. El,!,Y nchauy c_gycn u~y l,at\anezt•r dolláro,- háza \'Bll i~ IÍf 
THE HUNGABIAN MIN!:RS ORGAN IS WlUTTE N FOR MIN- 1 i_zt1•lt Hz1•rkt-~ztö l'r:- mtl•zhdik, ahogy 1w~1 te~,_z,k. Bridg,·porton, Jia„znKlja. azt ott '4 - - ""'""" ~W 




.. 1,. ,,1 .. , l ala·1·,.,,.,«I ,,_, fi, 
)!agyar J~•tegliC'gélyzö Bgylctck lwliHhatja, hogy. 11em alapo".' m•m mint ji•lrnlt•g. ,i!J n: u an u1 o >u o I' 1 ua ..... , , ' 
Entered u second clau malter at the Post Office at New York, N. Y • P.zö\'t•t,l'g·i·•1wk tisr.tikarlittll, hogy l11·l?·1·s Í'~ llt'lll 1p:a7H-.{1goi.; 1~~ ~ . A r,-ut ,•lsorolt inditv6nyokat a K, iiV 
under the Act or llarch 3, 1879. mit'rt nem halad az utol1.ó évl'k- h IJhatalommal fl'lruhá.zott_ th7.h• i-.zö\'l'tkl-zdi tnl(ok, tago!iztlilyok és '4 ftl, 
b(•n a. Szon•tkl:'ti·t f ~~n szins en- kHr mintln1t t~l:'gb•h~t, a1~1t_ akar ilt·h itlttw-ok tizin„ jb imlulatá.ba Yt, ftf • _, k • • k ? gt'dt>lmP\:rl \'t'lcmfnyemet ·-t'~_ö- a tag~k !1í•lkill. .llar probll~koz- ajKnh'a, maradtam 1t4 /íf 
K k e emle ezzun adom, kmm .,, • lapban ko,ol• '"k p,nmt taookat fo••lo,m, de S,i,i·lr" u,hii,le(t,,I, ;,;~ Ba' nya' sz Harmon1"ka w 1 r . lni. H • lllY ... ('10 'ilk:rult: _a ta~ok_ {',-aki Uinrnon Ill. id. Nyilas György fi w-
HoJ:?y a ~Zo\·et •g a holt pontra1 apaclnnk tov11.hb. É-. trrl' k1wze- ' .. Jt, 
10 





A 14AJUSI HAZUG ttNNEPU SEK ALKALMÁVAL NEKttNK A Jlltott, vagyis tagl1~t:sz~1Tlll nf'm ! t~ utat !':!n talál a tisztikar, 1wm i.zo\·. tag. ~ fi 
MI HALOTTAINKRA KEIJ.. GONDOLNUNK. A MAGYAR HA. ,,za..por0<1o~t,. anuak ~lso _oka az,! a drl1•ga.t·11'.; ezt a t&fól'Oknak kell --0- 1 11'7.la f'rli,; h1rnggal, lei:fln<•nuahb m111ha1ton)· butorral, l"al6dl t,6.. W 
' i-zilntek, t•li•Yüllek a rl•ga tmberek, .\ hatvan ezer doláros há.z f~ a Jff ftlf 
LOTTAKllA MEG A BANYJ.SZ HALOTTAKRA. hogy /\ rt 10 mor.gato ~rok meg-,mrg találm. Munka-hirek. M Jii?.Ü(l 16 h11JtA.'!Ot1 ~wkrfn)R}('I, nlckl'I dh.-zlt.1-<-!M'I ,., 
-- dolunk, akik kidöltek sorainkból, akik a ~ziiveh:g (-r(~('kÍ'~f'll dol- hakze~ötszÍlz _dolláros i~da be- GLEN CARBON, ILL. Ráda~· 1 Csalr 1 dolla' r fíf 
Az emlt'kezés ünnepét ülte a di· akik mindenképpen megérdem- J.!~ztak. )lrgunt~~ a_z m(Qen ?.1°0 • ri-ndt•z1·-. semmit ,-em segit & ta- s,, 1ulor t ~h'n tuclú-;itása t.z,,rint JiJ ft ii1f 






:.~ e:oa ~~o;·~~ gok ~iagy teh_crv~~é&én, .. és a ki ott -.,•m a J.,.1,C'johbau m, ftY a mun Jt, ht'lküld(~ nt('llett f'lküldüm W.rkinek. #íf 
hunyt amnikai bösöknek az em~ te-ljunk az tmlékliknek. g .... P • · gy , _J khe~,, !nene~ul mas tc„tuletbC',_ a ka. Ju•teuk,.ut :! ~ napot '10!1,?, z. IJ ~ 
!ékét, akik feluabaditották az ::\l1•rt ü rájuk ugyan nem em- ta~~t . akanmk, utaua kell Járm. l h•bln r1-s1.e kimarad mert nem bir- 1iak. Pt11l<'ht-r 11u1-.111a után dol~oz. Jt~ \ harmonika 4ra c!<Ak ..-;.oo, ha mf'gkapJa a barmoDik.it, rUr ff 
Egye ült Államokat az angol j6.- Jfkszik rajtunk kivül 8f'Dki. Ha A rt>~I C'mhf'ri.•k e-tráradt~k, f'legtt J& a na~y terhet viselni a mai h nak. 8 1,api kt r, 1 t :1 1 dollár ~ .-\kor flz~nl a tübbl $4.~t. m.lkor 111.q;bpta NI DM"ff1lb.ödüu W 
rom alól. akik életükkel fizettek lriit t>gy bányáRd a lejáró kö, ha fut?t!ak. mo-;t az_t akarJák, __ hOJZ'Y d1he1. hason!(, válsiigO!-i munka,·i- kiizüll ,·áltnkozik t'M a munkások- K, 11 hlll'"rnonlka <-,::!~é=•·fn ~~::!.lllf:1ü.J::.~ ,,;~ ri.. rtssza kü.ld- 1f 
meg Amerika azabadságáért, megöl ti,: hányhlt a gázrobbanás, az IÍJ~~b.ak Yt'Jr:Yt•k. !-.:1 a ku~dt>l~ ,ouyok mt>l~C'tt. A kiinnyehb te- kal J61 liii111wk, 11"1Íz uim·-., szabad M t.1' 
. • • ha i.záz, ha czl'r hajtltr<unkat visz 1 mt>t, J.RrJam1.k _11k J-;, mnt J~rm hrr ,·is, lh; ttibb tagot meg tart a li'tmpKt ha,izuíiluak. Az M1•\mi!.zn ~~ Ju.n.r~~c.:O'i~: í::e~~~t:.,~:~\~~~~~ ~=t~ LEG- lf 
A~ rmlt•kezt':-.t azonb?~ a dollar- l'l a 1Jlinyá1111. halli!, a társa.dalom k,f'll. Ez '.·llt·n .mne11 i.zabli~y, nmes lt<;tiilt•tt•kní-l t's tagot is tud szt·• ilr1ÍJ(n. :\lunklt:-;okat ul'ha n„1.1wk rM 'K.J-~nl-:SKED6JtT6L. f.V 
lelku __ lltÓ~~~ m:g~a~m1~1:ották és ugyan nem mozgatja m('g a kezét, Konwn<'1~, ."J tag ~fö1~t'nt n<'m r\·1.ni. Pt'.•lda <'rrl' a Yerhovay Se- l1·1 t;.., l(ádtt~· t1·sh·í•r ají111lja t'l.t a K~ ff 
a h6sok SlrJll~ dumto ;1ragok egy hogy henniinket mrgvt'djl'n és lel- ji:in, b~rk, __ h }('SZ tisz.tv1A~16._. A J(í·ly Ej('ylrt. Dc mindezen bajok h,·lyt'I httjtársuinkunk " E · 1 N . ~w 
Jl~f.!Y nemzeti hazugsug eltakará- k •tlrn ll('mtörödümst'ggel ránk mult ''.~b~Jllt t•_..ak ut{ma JÚrlHi'i~I ci;ak akkor Jpszcnk órvosolhat(1k, - K, llll y1tray "' 
fi.ara valók: . liizza a megemlí•knfst, ránk biz- lehet JO\'l:ltrnm._ am1 az utolsó ot ha mimh·n 1'gyt>~ i.zöwtkez<'ti taf( HILijBORO, Il.L. Dr11sk,íe1.\' ~ ftf 
. El_ ak.arJÚ.~ takarni v_cle az amc- :lll a JZ'Yff-~zt, a halált, hogy küzd- é\· alatt._mf'jl''i7.imt. ht•lr,zc'ilhat az iigy('i elintkzési'bi•. l.ajo:-. tnhí·r tnd6,-itii..a wrint., K, 77 First Ave New York. lif 




rm•gy a munka, 1,1 • ~J 
mf>ztelen!Wgt"t t-s .~·,.raJrokat ~ori- F.mlí-knr.iink hát a,: el~.-,u baj- munka,•i-;1.onyok .• \z & p,nz, a,ii Zt"l,,-.•·JZ'!'.' a teljhatalmat és ne }1árorn napot 11(,h11 nÍ'i.:-wt dohr„i- K, ff 
tana~ a:ra 
8 
"f-•roz?nr,•, a mi az társakra bánybz testvéreim! Em- mely·et & Tt~ll'i emh:r.tk el~ültiJttek 'bi1.1.a azt t>JZ'~· pár egyt'nre. Itt a nak h1 ti nkí·nt Í's ul?)· hirlik. ho2y ■Raft.aft.R.RRall:,~~-----­
anlt'rl~ai go!~-~•k es 8:3pnellek Jt'kPuimk azokra a bánybz mar- a~ uj taJrok zeni· _,•re mm· ~eg honn11 it, , . ., itt &7. idde, hogy az n,·utul mlg auu)·it Ae.111 foiz11ak 
n)·o1llJln Eurupab~_n foly1_k. t)·rokra, akiki·t a ll'lkrtlen ll&IO' tOhbí•. Rosszak a viszonyok, niu~); alí,hhi imlitní.n~·aink jog~rörc llol-,,rn· 
.\~ ~k--rtt h1~k. ak1kn.-k az ,agyouok, a rondatlan tön·ény- kiilteni ,aló pí•nzt' ~zoknak, akik ,•mPlk,'Uj.-,wk, 
---0----
t'~nlt'ktt. hazn,. l~lrkkel unnPpPI• 1 ozásnk kultl, 11 k a miíi;,;lá,rra és utána já.rni w-rC'lnt>m·k. .\. Spriullfit-ldi, 111., 164.-ik azö-
ft•k a lwll'n, rae~aptak a szabad- kii\i,nús, 11 .-mli•kpzztink u:okra 8 Fiutni kdl mo:.t már, ha azt ,, tkn.-ti fii·•ko,1 tály indih·ányoz-
aágukat mt>g-.zorJt1í a~l{ol k~7.N, mnl.!,nr IM-tn;r,krl', akik e mos- akarju_k, ho,n· utána járjon vala- 1.a: 
. , .......................................• 
Ausztna-Magyarorszag A LEGOLCSóBB PtNZKULDtS 
és aháboru. a ~ai am..rika~. az_~lfaJult u~~dok tohn iil,•g1·11h, n pnrlaclnak, akik ki. Ila n1•m jlÍr l"ll~i. u,ry_ uj hof,!~· a sl.ii\'etkez,•ti tagok éc; 
h~Jl~ng\·a C':'1kolJ;1k \n!llurnak \uwrik11 ipari'1,'rt haltak ml:'g a tai:r rwm h•a:r.,. aklirnnlyt·n :.,r~a lnJ,Co~zli1l~·ok hl\,••...anak oda, hogy 
v1•rtnl l' t·p1·go ki·zct. huu)·a m,·,Jyh1 alrp-.:r.ahKl)·t is ho~ a .!a~ nlt>.a, a ,..,.;in•tknd a jl'lnilwu bármint'- A clevelandi magyar konsul köny-
_\ nagy 11i-.zití--. ártÍI az ango 1:omlnljnnk u po<'ahontai-i, a akár ki i'I ]f':,,z _ _ar. IIJ t-lnoke Y&~· \, 11 UHPZl'llllö ujitá-.t vagy módo- ve magyar nyelven is megjelent. 
loktlÍI kapjiik a mkik ',17.állitott 11ortoni a lo1Cuni• pril:'edal<'i, titkárja a SzoHhl•J:?nrk .\ rn -.ití1-;t 1uc~ az alapszabályokban, 
ll)·ilkok [,·jéb•·n. azoktiíl a1. an20• 1Cr,•1·11-.h11n.:i. hnrrishurgi, dPnn>ri n1 utKnn jRrú •. .. . 11,iut húrnu-ly mÍls tÍ'rt n ,;-agy iiJ:?Y• :'\ 11 g)· fi·ltlint l!it kC'ltctt az ame-
loktt,1. akik c;zii1.1•1.1•NJ.ltmra küld. 11'1111'\okr,•. h{mví1 z trmetökre, a Ki ko-11 nwnni a magyarok kuzt- J)(·n 1•s.11.k j.., ar. ii-.sr.cs tagoké~ tag- rik 11 i kiiriikllt'u 1\ háhoru kitört',.,· 
ti'·k a má~wilágra az anwrikai z;;za- \101 az i,h•K• 11 {1orrul ('1-?VÍ.ltt anv- t'•s uj tal,C'okat kC'll k,•rt·,-ni, &7. n o~ztlÍlvok últaláno„ t'li titkos )('sZn• utlÍn JJudwig Ernö clevelandi 
baclságharc hósf'it. 11,,·i jt, moiz.rnr tl'sh,'•rii
0
nk me~• fö. ( ·snk n az 1·i::-- mt,d ,·nn, hoizy var.á~ utjáu 1"<.J'kii1.iilhet é'I nrm konzul &IIJCOI 11y1·lvtn kiadott 
.l[1•Jrfordultak a l1Í'tl•n a porla- gyiili1rt. 11• ll' "llYUI Pl. í•rezzük '-Z1tp•1rotljunk ~;,.nyn:iik krllt'- 1111g~·-I-C'.' i1\,':st:k ís d,·lr-~átusok Ö'-Z- kiin_\\r •• \u<idrill-llunp;ary aud 
dó halottak a fddi$7.itett irban °'"~ ]f'jl'aiáhh ir~·lt,rnnkban, hogy nek. i.zt·jiivr!t·h• 11tjltn lht• Wttr, m,rt t•z \'Olt a le~1•l,-ö 
hizon~·Kra. nwrt lKthattltk. hofty a az a ok Plpu 1.tnlt mair)·ar ,·t'r a .\z UIHujiiri'i:.ho1. kt-ll eg~· al~p- Erulithl 1:r,lt·nwl r-1. iigyb,·n a,: 11111,C"ol 11)·, ln, kiadvány a báboni-
y(,riikiin (,s i:-leti.ikiiu váltott sza- mi ,··rm1khol hiányz,í.tei.t a mi „zab~!:,;, am!'l) t 1_wm ~,;,:ab.~d mi!l- ui, hoj,(y 8 \"nhorny Si·gély Egy- rl•I, nwly a mi igazunkat bizon:ri 
bacl,;áirr{1l iinkt'nt monrl ]I'! t>z az tt'i.tilllkh,il. íó ha m·m ,·ímdorol- d1•11 1•\·lwn fnl1ozu1. \' j,(yonk pi•l- 11'1 i;-1.:iO ha+idij oft-jí•hen 2-l ht'ina- tolta. 
orszá~ a dollárok kt-,hí-t'rt. Lt'- hatunk ki a hí1mií ,: tl'md,ik ma- 1llÍt eK, .\m,•rikai lihurllllPf' :o~- ri 6 dollíiro-; lu·ti .wgél)'bí'n rt'SZl"· lliwu) atotta 1,. ,lip; nem ny1•Jy. 
ti, zuk az emlt'k,•,:,:IJ Yirá~-.:zű.lát l!'.\Rr 111rjeiho~ 1 '1'a1Hhh ••~y i;ron- pan~· rt'il, rgyfnrmn 8 h;'állli.",1 d'.~· iti IM!kg taf!'ja,t 8 ,,!11alálotás f'SI • ,llüg('h ,...J, lurnem kornol~· tiiné 
mi i-. a irjukn. tlf' aztán pihen- 1lolntot kulilJtiuk ll m1\j1L11:1 'i7.l'IIÖ t'll);orma a 1z1_1 1n ' 8~" ha,:~ dtJ. h'U 11 riik;;~. \&J.":Y ,.irökl'~••i $1000 1 ,-l111i munká,al. rnclyrwk ért~ke,.-
rii hagyjuk ókf't. . r.1·11,án a h11jtán.ak s1rja fi-ilt'. az e~.dorma. 11 halalCl>f•t '' 11 az ossi~ Jrnlál, seti JHrnll'khan r,::,.zrs;iJ: 1 1,rrt 1111 g lf'gtlq?"yqJlh ell, n~-
Xekiink a mi halottamkra k,11, ,,1,,' tartoz a 11°t'tPt c-ondo- s1ah,,l)ai l'll,,rormltk. Ha valak~ 1„1,1, 11;.,, 11 nH,zt>iulo t .. , 011knht-;i 111 k i ,li rnert(·k t ... azok"' 
.JóTAl ,LAS \ f"EJ,LETT KCJ...O i\L.\ G\~ARORSZA.GBA 
100 koronát 16 dollárért 
A 
TRANSA TLANTIC TRUST COMPANY 
a Magyar Királyi Postatakarékpénztár 
EG \ EOCLI m , · \ T \ LOS Ktr\"ISELETE A.\lERIJUBAN 
Xew York.lak kere-.,.fk fl'I nemf!Jeiot"n a bank fi6ktdepft. 
109 Avenue A, Corner 7tb Street 
amc>I)' hétfJn, t,U'l'd,n ('fi phllC'ken f'<lle Tl)"OIC 6r41g Dflt1'& ,. ... 
Yld(-klek lrjAJUtk erre a dmre: 
T ransatlantic T rust Companv 
(I':' \\U,l,I .\ \I STl t1-:•::T, XEW l 0 0Rlt. 
t•fnzkUlll6 ll"ekkel fc D)Omtatri.llyokkal a bank n:iH:Rll u.olpl.. 
\ 11..inJi•dap ruJudf'n Oll'A-,.6Ja t1ITalkonik l'IT1' a hJrdetéffe, ha 
a Tnm,.allantlt' 'l'ru-t ( ornpa111,aI o,,,qekutte-t&be lép. gonclolnuuk most \ tr)irmrkP• 1at t, ha m KZ(rl"1h1tjük tiib- 1:Háll. m ~tntlj~ mit kPl\ Ö n('kJ ,;s r,•lst'w-l·h\,. 11 a tff1?ok ml'gt·rh1 , 111,rikuiok akik Lmhnf!' Ernö 
nkre, a tt' l\Ú'f'lllkr,• ha1.ánk \1 h, 11 ta,01ott baJtir kat !17-t' f1:t.l'lm I mii ftzl'lnC'k Ó nl'kl 8 a l ,ie nt>lkul Ei a koHtknm,~ll~l',kuu ni kn11~H',t ,lohasták iQ;Í"'-Z ■■■■•■■■•■■•••••••••••••••••■■•■••••••• 
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Nagyságos ur a majnában 
SZÖKNI !UlSZtlLT, DE MEGGONDOLTA. 
Alsó- és felsötornyai Toruyay Mihály ur 
111t"•g ki sem töltötte a hetet Dorchesterbcn, 
ll!áris mindgyakrabban a fülébencseugett az a 
mondá.s, mf>!ylyel egyik bodi fogadt.a öt csufo-
ló.tva a plézre ~rkeztekor, hogy ugyanis nem 
,ok ft.kete kávt'.it fog meginni a bányatelepen. 
IJií.t hiába. hi,·ták őt most Mihály helyett Májk-
r.ak. csak nem akart neki izlcnl. az uj áUapot. 
.\zt m~g csak kisebbik bajnak t'rezte, hogy a 
•1r.1wi;tig való munkában majd leszakadt még 
1oindig a na!lyságos ur dereka, abba is bclc-
u;n1godot.t volna valahogy, hogy a digolás meg 
a l1ulolás kegyetl<>nül kemény mesterség, sőt 
,izt sem tartotta már !lYÖtrt>li.1mnck, hogy 
h;-1 ~,; villa nélkül t·<.zi meg az ebédjét a bánya 
roomban, de két dolog nagyon a vest"jére ment. 
J,.:\:silbben az kezdte benne összerokkantani az 
;, hires akaratát, hogy az annyiszor meRálmo-
tlott napi hat dolláros kereiset eddig még egy 
dollá.ri!l Sl'm tudott eljutni. Mert hat dollár-
l;rt tizenkét kárt'l kellett volna meglndolnin: 
,i f'ilt•nbcn lf>gMjebb C!lY éi:. háromnegyed ktÍ.· 
·t<ig vitte; már pedig ez munkabérben ki[cjezw 
1.ilencven centet sem tett. Mivé lett hát az 
i'.lom ,·agy hol k(,Sl'tt a \'alóraYálása, hogy gar-
.nadába gyiijti a pl'nzt ~s kiöltözködve me~ 
rnrgint kiurai.ocl\'a milliomos aranyhalacskát 
lllf'io' horgászni! ..• Az álom helyett itt ,·olt 
hideg valóság, amely testi [ájdalommal is 
Jiírt. mert ní'mc.c;ak a nagyságos csontokat 
•·oppantll,'atta i.is,zevissza a csákónyolás m1•g a. 
Japátohí.fl, de az <'gykor olyan szorgalmasan 
upolt knl'kí't is ös1,ze,·issza égett-e a lámpából 
ti-kiesurrnnó olaj. 
A nal?~·ságos urb6\ lt>tt Js még mindig 
a1;o-·,;.ágos ura..c;ágban tet!,;zel!,!Ö mágnáo.t azon-
1,an a p,foztelen állapotnál és a 110\gozni 
mns:r.ájuiíl is J,;Okkalta jobban elkeseritette, 
]10~~- a hurdo-.házban a hodik minden -trffá-
l•)(l7.bírnak ő volt a eéltábltí.ja. Való igaz, hogy 
l ma1?a állt célba a csufol6clások í'J{,, mert ní'm 
volt a vilii~on olyan kÍ'rtlés, amiben Ö ní'm 
j,~t..zotta volna a tanit6t. Amikor aztán egy-
,11"r nftll,'yon frl talált iilni a ma~o.s paripára, 
roi min!ll•nben jzí.rtM .ö t'fl mily<'n járatlan a 
iihhi h0t1i. akkor Rakó Frenk odafordult l1oz-
1á a Ir1rártatlannhh are('a!: 
Közli, Zvara. Agoston 
harrisburgi magyar p~nzküld6, 
lapuuk kép"iselöjc . 
- Ilallja, Májk grin6r, tudja miben ha-
~onlit maga az egyszeri bolondhoz t 
A nagyságos urhoz volt intézve a kérdés, 
<lL a többi felelte reá: 
-Xem .. 
llát abban hasonlit az ,egyszeri bolond-
1,oz. amiben az a jó Jstentől különbözött. .. 
.Erre a zavaros bölcselkedésre kiváncsian 
~1t!zett valamennyi, de Frenk kimagyarázta a 
dolgot: 
- A jó Ititen mindent,tud, de az egyszeri 
bolond a jó IstC'nnél is mindent jobban akart 
tudni. 
A nagyságos ur nem válaszolt semmit, 
<:!.Rk nagyot nyelt, a. burdosház pedig rengett 
a botlik kaeagását61. Estho..-szat néma ma-
radt a mindenhez tudó, sőt mindent jobban 
tudó rmber. kerülte a többi gunyolódó tekin-
ti•tH, legelsőnek ment 1e[eküdni, és még hor-
tyogott is, csak azt hip::yj.c a hálótársa, a csi-
p3s nyelYii Frenk, hO!lY igazán alszik. 
Pt'tlig dt•ho!ly jött álom a szemére. Na-
i:yokat sóhajtozva sopánkodott magában az 
,;jszaka sütt'tjében, hojl'y ez a dzsáb nem neki 
rnló. Xem. )fort sokat dolgozni, keveset ke-
n•sni, sok t:su[olódálit lenyelni: - nem igy 
kt'pz1·lt<' ö a bánya plézen nló életet. Xem. 
Ezt'n ,rgiteni kell. Ettöl szabadulnia kell. 
Hzí.t. jt1I van, legyen igaz, hoity nem sok fekete 
!:hét fog ö itt meginni. Nem is fog. Xem 
júr ugyan koei:.in. cle mégis kereket fog ol-
dani. Bucsut mond a burdoflház kapufél!IÍ.já-
nak, gudbájt köszön az egész pléznek, de ugy, 
loof,l'y senki se lássa, és senki HC hallja. :?ili-
k(,pp le!<.z 1•1., arra nem is gondolt. De hogy 
1,rki elé!l volt és megy innét, az bizonyos. 
Annyira belelovalta magát a gondolatba, hogy 
hajnal Celé rlaludva álmában is folytatta a 
Dorehesterb81 való szökést és álombeli nagy 
rt·ménykt>déseiben már pap elött is állt a mil• 
liom0$ menya&-zonynyal, fs 1<emmiképp sem 
akarta m!'gérlt>ni. amikor n'jl'gel felébredt. 
mik,~ppen került ó az esküvőről a Bakó Frenk 
1111>lJt'. 
Ifa.nf>m napközben sem tudott mC'g"!;?,aba-
1iulni a gondolattól, hogy nem (,r ez a clzsáb 
l.7 ö c;zámárn egy lyukas centet SC'ID. Moi;t 
111zí.r m•me~iak nem tudott, de nrm is akart doJ. 
,:!C?:Oi. ~If'giiltr- őt a flOndolat: -- mit kelle-
pr- tt-nni. lnnf'n menni kell Í-s tn('nni ÍOj?. a,: 
h1zouyo!'.: tle hovií.f Mibe kezdf ... Elaludt a 
lámpája, de nem bánta. Ott elmélkedett a SÖ· 
tl·tségben, és a. világ legnagyobb igazságtalan• 
i:.ágának tartotta., hogy a. fekete szénből nem 
lci.z mindjárt ott a helyszinen gyémánt, nem 
jön oda. valaki, a ki kerek millió doUá.rt kinál-
w, neki a ragyogó drágakőért és így szól hoz-
zá: 
- Eredj innét abba a világba, ahol min-
L'en asszony csókja te utánad ,·ágyakozzék, a 
{fyőngyvirág néked illatozzék, & borban te fe-
lM szálljon a gyöngy, a május csak néked mo-
~olyogjon, a dal csak néked szóljon ... Eredj 
l'.s vásárold meg arany csengéséért., ami azép, 
ttmi finom, ami ölel6 .•• 
Már hallotta is az arany csengését, már 
t'ltt érezte maga körül a b6ditQ. illatokat, mig-
um ébrenálmodásának ebből a tarka szinei-
l•öl ki nem zökkentette 6t egy dörmögő hang: 
~inc1; ebb('n a rumban senki T •• 
Valamelyik szomszédos rumban dolgozó 
magyar ment el arra. az lett •figyelmes a csend-
re és a sötétsl'jl're · és azt'rt szólt be a nagyú-
!lOS urhoz. hátha valami baj érte öt. De ezt 
mJg elöntötte á méreg. mit za\'arják öt az ál-
modozá.sában és szinte dühösen ripakodott 
,rssza: 
- Elaludt a Uimpám, ez az eg~sz .. 
ÉS gyötrelmesen meggyujtotta megint a 
lfimpáját, a:r.után annak a [énye mellett - [oly• 
talta tovább az t'brenálmodást affelől, hogy 
mégis csak elérkezik. számára a neYetö jólét 
ideje, csak innen tudjon megszökni. Kiegye. 
nei-;cdett benne a dac., ugy fogadkozott, hogy 
meg fo~ iuökni, ~s lehetetlen, hogy ne kerül-
;ön az élet megannyi szépsége és kényelme az 
,; utjába, az övt'be, aki a Tornyayak borsodi 
ligából való sarjadék. 
Annyira beletüzelte ma.gát a reménykedé-
:<!'kbe, hogy már nem is haragudott. amikor 
t·ste, a ,·ac.sorúnál, egyszerre ketten is ke.zet 
fogtak \'ele. Meg sem tudta még kérdezni, 
t 1lajdonkl'pp mit akarnak töle, amikor FrC'nk 
már magyarázattal szolgált: 
- Mi is örülünk a !'.zereneséjének . . . 
- Az én !;7,t•renc'it'mnek f - kérdezte a 
1•arQ·sá~os ur egészen belc,pin1Itan a csodálko-
rástíil. - Az Í'n sze-N>nc~mnek • 
Annak hi'lt 1 - mondta C!iapni\'alóan 
komolyan a Fr1•nk. - Az a hir járja, hogy el 
meey a s.zuprrintendent Í's magát teszi a ht>-
lyt'>11e a kompánia .. 
A meggyötört ember már nem bánta, hogy 
mindenki öbele törülte a csu.folódó kedvét és 
mindenki rajta kacagott. lliatta ugrathatták 
öt, ahogyan csak akarták: ö már el mit szAn• 
\"a, hogy ma. este ill' a berek ..• Néha-néha 
még el is moisolyodott magában, hogy a pod-
n·ászával nem lesz sok baja, mert a mije van, 
o.zt magán hordja. Csak azon gondolkozott, 
uliképpen is vezesse be a. Mis.zisz C.!óonka, a 
burdos asszony előtt, hogy 6 ma. este kimegy 
(•gy kiesit "~tálni". Kezdte maga előtt szé-
gyelni magát: hogy hiába járt annyi iskolát, 
még sem tud semmit sem kitalálni. Yt!gre az-
1:tán a leggyerekest!bb formábo~ fordult: 
- Szép idő \"an ma eslt' ! - mo·ndta. 
- De qi.ég milyen! - Yette át hh·atlanul 
is Fr~·nk a !:>ZÓt. - Ilyenkor e,ik a lt"gjobban 
u séta ... 
A többi megfékezte magát, hogy ki ne sza• 
kadjon bel61ük a kacagás. Ok már tudták. 
mit jelent 87., ha a griuór egy este szép időről 
hcsz(>l. Ahány grin6r még m<'g,;zökött Dor-
t'hesterb61 \"agy más plézröl, még mind a szép 
időzér.('n kezdte, a sétáláson folytatta, és a 
meglépésen végezte. Maga a burdosgazda i.s 
c:sendl·sen a bajusza. alá mO!ioiygott. Bzí.nt.a·is 
f', ha megsziikik a grin bodi: a burdjáért fe-
lf--lö~!iéget vállalt a. kompánia, neki hát nines 
~·et..zteni valója. ~s ö is. a miszisz is, m<'g q_ 
hodik is valósággal természetesnek találták, a 
mikor \'acsora után kissé [átyolo!i hangon igy 
;.zólt a nagyságos ur: 
- Kiuu•gyek egy kicsit a friss levegőre . . . 
Csak aztán baj ne érje! - tette hozzá 
11<'mC'sak nem bántóan, de ,·al6ságos jóakarat. 
tal a )fo;zter Csonka, a burdosgazda. 
Yette a kalapját a nagyságos ur és pilla-
11ntokig küzdött maf('á\"al, ne mondja-e meg az 
nháf('ot. De aztán lebírta magában ezt az el-
l!'Yenp;ülést fs ment. Annyit már mégis tu-
uott. hogy a he!ly másik felén van ~orton: 
Ment hHt fel a hegyre. ~<'ln tartott tovább 
kis fí-1 óránál. hoi;ry felért a hellJ·re és lejutott 
1:rnnak nuhik láhó.lloz. \'"ortonba, de ha 1•bben a 
pillauatbnn megkl't'dl•zik tőle. medilig tartott 
flz l1tja. akár hitet mf'rt volna tenni rá, hogy 
:·t:1napi,z. A Nlí'lemnek. agg6dMmak. n"m~ny-
kC'df-.nf'k, a jö\'íl hi1:onytalansúg érz~sének 
<'lyan za\'aror,, ke\'t'rÍ'ke volt a lelkében, hocy 
t,rátlflk t:iint fel elöttf' a perc. Tudta. hoizy 
\'ortnnba tnf'l?'Y- de hoj!'y mint>k. arról st>jt<'l• 
me sem volt. Megdobbant egy pillanatra a 
i.zive, amikor a hegy nortoni aljában mt:glátta 
a Katona bácsi st6rját, már közel \'Olt., hogy 
belépjt'n, de aztán, aoélkül, hogy tudta \'Olna 
miért csak tovább ment. 
Európában minden ut Rómiíba vezet, ~or 
tonon pedig minli('n ut a Fekete .\lájk hir1·-1 jú-
siigu magyar wnlit!glöj(,be. ldt' ml'llt hllt a 
112.gyságos ur, hogy itt k(•r majd tanácsot. 
:\Iagában pt>dig azt gontlolta, hogy a ~lisztt•r 
Fekete talán valami d1.sábhoz juttatja ,it. 
Szívei:. fogadtatásban nem is volt hiánya 
111 rliR rlt'g okott adott rá, hogy l<'t'kl'tt• ~liljk 
:mrátuuknak mindjárt a llt'kösúintfs után 1•\. 
n1t•11jeu tiile a kNh'e, ml'rt ugy 11-lt•bc•,zi-:lt.-
"li~ NI",\" fertály 1ira alatt tl ft'jt't. mar mint a 
!:ibztt·r frjí-t. hORY az t•sak ugy ~z,tdiilt amink 
a hall§,(atásál·a. mi mindt•n is volt t'·, mi rni11 
clt•nht•t. is frt a na~)'SÚE-"\'Os ur. E!.!y szuvra ot'l-
fhjta. hog~- Ö m·mtsak huszáriiuk•·nti•s t', k ' .. 
--i1bh huszártiszt volt, dt· kanállal n.n•[h, 11 jull-
tudomitnyt is, amiárt Jlf'l'!lZ<' szOlflabirónak i-. 
,n.-gv:í.h1-.zt.ották. De me-g t'Zt·nkh-iil i~ H ki"' 
•djában van mind1'n, amit Am1•rikí1bnn hizni~z. 
llt'k 111'\'t'ZUtk .. 
Ml\óztcr Fekete e;;endesen k~rdezte: 
- A d9lgozui tudás ist :Mert A1nerikúl)H11 
a biznisz meg a dolgozni tudás e~yet jf'lent 
Ilol dOIRozott .f'ddig és mióta t 
Alsó-és fels8tornyai Tornyay :Mihály ur 
f yyszeriben ugy érezte magát, mint a gyert•k, 
11kit a tanitója vizsgáztat. Szakgatottan hagy. 
ta el nz ajkát a szó: 
- Dorcbesterben dolgoztam. . Egy hé-
t'.g \"Oltam ott. 
Fekete uram cgyszerüen, minden cirkal-
"'.llazás nélkül szólt: 
- Persze egy hét alatt nem halltottak a 
:;záz dollárosok az ölébe.. Xo, öcsém uram, 
menjen csak Yissza Dorehestcrbe, menjen Ü!>7.-
~za a majnába, emberelje meg magát. mert, ha 
ilyen me!,!lépl'sekkel akarja. kezclt>ni, akkor 
még <l7~'1élben is vég<'zheti.. Igen, dzsélbtn 
nminek magyarul börtön a nete.. ' 
.\ többire nem volt kiváneSi a nagy!>ágos 
ur. :\íret. szaladt vissza DorehesterbC'. ~zakadt 
\o'1la a verejték, amikorra hazal'rt. k elkr:-ere-
.f„tten forclult az ágyban a Bakó Frmk feltó: 
- Xem jót te.t.t az esti !!'Ha . 
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1'1'.t.OYAB BANYACI.Al- ll . I'~ 
~ világháboru. ho, "' semmi b leszo1i.suk. ,ogy ·;m, lonizág mikép ,i , 1 hAborul j AKJK TELKET VETTEK 1:-:-:::-:::-------------,--,--------~ .\nglia ell,11 . .Sz1•J>tJ1 ,uentt'k, d c;.i:1 uzeul·k KIKI MAGA SZE R~ ~CSÉJÉ NEK KOVÁCSA! ( 1 
NtMET.ANGOL-FRANCIA HARCOK. La· 1 "'· l.1 y 11 11· qti. :.~l- Sokan 11zereztek mlr n,:1ont, bln.evet, txild, 
}~ros t uail) tu~ak \'llllnak Fhrn,lruí.ban t' l-'ran<·tuor:...t.A~ban a I atJ uha fok a. (;ood liro..mnJ Ere mindenki me1tPb•U. akltw., , .,n T":""1,;,r,....-r-T1,;,,r-:-"' 
PRZEMYSL ELOTT. 11\'melt k t<, w. 1m~ol-LelK.11i-franl'ia zi,wt gcs,•k kiizt t,,., Lár uai:yobb !{ .alt.' l 'npan,> hinl, tfg{,t, m1·Jy. :::. :/,~ ta~!~;:::n[:1~1 ::,:!::~:= A 
At. o,ztrák-magyar st rt·ic1·k 1•g> ik naicy icyöz+·luwt a mái.ik után f'f1'ilmt'n.n•kt t a m 11H kk aem ér1wk el, tagiuthatatlan, hogy mindig rnl u1·m1·1·g ho.....,zahhon irtunk. a rezzO.nk p<'nzt ,-ele, megmondja• Bu• t-.:..:....=--a..'"""""""_. 
arutjíik {ialil'iíiban h az 1•g1:i,;z vihi.1-( tiirtí,mh•mlwn nincK pi·l,la ol_ran ák kl•r1•k1•d1wk f,•lül, iont ti1:,.zn un11yi pusztul az el11•11st'.óghöl, mint llí111)á".1 '.\ ILzz zdK,Jt'á\'u 10 badalml Utmutató, melyet lOcbflJe,: 
a.rúnyu ~yöze\mPk'N', 111i11t a mi lyt•nt k11tonái.nk itt a muszklik 1\-lt'!t bt•liiliik. 1'1•r,zi- az 1rngolok f1·lpnna:-.zolj{1k, ho~y t·zck(•t u gyözclmt"- mikor II it-l,•p1ikiit1 lt•tii UUtl{ya.r elleoében bArk lnek 1tlve1co kUld a Ttl1f!hone lw),a nt?,ill 
1:1.ruttak. ktt l'SUk m1'rgu1 gitzokkul n1lú Jiiv,~1wknek ki»izünlwtik a nPm,•frk, 111\ut i,-n1,..rll'ltiik h mint Uuttkay _ ___ _ 
\ majlyar-o,-ztrák 111agyohhi1na magyttrl ,.,,r,·g,•k Prn'nl)slt 11'1- dt· hút ezt iik sem tai:e-adjltk ;;., azt 1110111 ljiak, hoJty JMU u a fö mi\'cl • . J, tio ur. u 1,irl'ittsÚg i1-?az~11túja ér• 
je,en kóiculúrták ,., mi,,.,. sorok a, oh .. ,ókho, jniuak_. ta'3u nj_ra • hanem a,, ho-, gyö„u-k. t, sil ln nnnnk,•t a ma•yacok tii• ~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIHIIIIIII~ 
nü.-uk h,az f'Z 8 uu~.dontosúgu f'ród. )link \'Oltnnk tal.11,u az IIJ~i;tok HOLLANDIA? m gt>Ml"U \1 tik a mt'l!' m,·glí•\'ti t•·l· = L • bb N t• ) 8 k = 
kozt '!,Q'l'tlül, akik m,g,rtuk nukor Pru,myslt (•lw itettuk, h01ry ez AI! angol l11.pokhan nap-Dllp utáu merjt-l('uik a hiraJás- hogy k,ktl ltllt1g l~ lll11Q0II "'lkllll nt. ~ egJO a a 1ona an ~ 
nall,'yon ua~y wszt (.~ volt, f'i hih1•tik t ·hát olva ,íink, hotl-') Przemyil Jlollamih1. l8 ban ra kés.zúl ~~nu•torsú.g ellt>ll. :\"em bisszi1k. l10gy ez tt>k z1·khöl az f'rt,-•kt'a luizlwly1•k- § MI AZT HISSZOK, HOGY A MUNKASEMBEREX: ~ 
,·is.U&\'ifrl{,n1'!k mt'g nagyobb a. jPkntWJtr, PrZt•m.y l után L,·mlwrg igaz 1.-nue, d, l1a ('8akt1JCya11 lieki1\'dk,~zik. akkor a.z borzalmas l'r.a !~I, kiizt11k hl!nyáswk i~ r.4 nláhh § KERESMi:NYt:NEK BIZTOS HELYEN KELL § 
ro.c köHtkezni 1::-. ha l'JZ')'U: ·r az Nosxokat LtmlM·rgbiil k1 tudnánk pii. lt>t111t ránk Is., rot>g a 11i111, t kr,e il'I .• \ holhi.mfoknak t11t) .HII 1·t1ak ki,zli a tán.ulat atok1111k a maio·a- § LENNI, A MI JELSZAVUNK TEH.i.T § 
verni, akkor az orosz el11•11~1?gd tiihhé a\i, k,·lkue z1imolmmk. uéit) '-ZÍl_zc_zer. katonájuk van , _,·aJC.',_~ ue,r) t•drt1u: aiwyi, mint a talián• 1 rok11ak ~ 1~1-, 1'1, ,1kik , 8sii.roll.1k ~ ~ 
mnt frljt'Sen O',..;zt! h•~;ruf'k torn•. . nak. 11u-Jt1s uaiclohh azt'rtfll' ·tlemwg lt·nm„ m,rt ez e»etllt'n az an,o- l111zlu-ly,•1hol. :: BIZTONSÁG AZ ELSö =: 
A :Kárpátokban it t>K_Yfé najl:yObb ,·eszU'M°gt'ktt ezcn\'e<lnek t:-. lok lfolla11,háu k, rutztul hátha tiima,llu1tnii.k u. n,;mt>tt•ki·t. R,·mél. St&tement of Lota Sold. § A MI BANKUNK. AZ EGYESULT ALLAMOK ~ 
ugv ,·annak wlt>, ho1,ty meuuéntk mlir ounan, de m·m l1·l11t, mert nNn jiik. ho,r) f'Z l' ak az angolok álmodozli,;a, ntm pedig ,·alóság, 1 .\cs Balol{h Károly, .Jou ·, Poiut § KORMANYA ELLENőRZI, A KIK NAGY § 
ti~ta az u! nekik a ,·i,- zavonuláilhoz. \'al()SZinu. hogy a Kárpátokban VELENCE t,G. '.\. Y. § BIZTOSITl:K ALA VANNAK. HELYEZVE § 
kuzdutt óriási oro,.z ~••reg Ja-. an t,,lj,-,, u t•lpui-.ztul, rÍ'll-t.ht>n pt>,lig .\z olastok \'ilaí.g111.t"1> ,áron, a fol,l legu1•bb rt:-.1.1·, Yel1·11ce áJ. .\,lám .\11,lrli., ll na1•v. W \·a. ~ FELIDVJUK öNT, HOGY NYISSON NALUNX ~ 
111a,ryar foj!',.ágba kerul. laudóan lángban áll, m1rt outrák-msg)·ar lt'vlrajt'Jkr,íl fol)touo,mu \,1/lm fiiz11. :'.\t•w York. § TAKARt:KBEHTET § 
• NINCSEN ~CIO. .• tlo_b~lják_ a. bornbiat rájuk. llinthog~· a \'árOA hatal~asan mi•it \'11111 B11ko,., Tnt+z, ".\ew York. ~ BIZTONSA.GBAN LESZ A Pt:NZE tS 3~ K.AMATOT ~ 
A;, oroszok szeRp•nlt•te-. vi·rt'.'1'ftuk~t azzal oko!Jak m:'.I(, ho.~y l'~o,..1tve f'S koze~ \'811 1UtJQ'011 az .~"ztr.11,k l~~rtokhoz,_ b1m11y?sra ':l'h~•- 1 Ba.Hr ~li hály, )laj1·,tk Ky § KAP. § 
h'ljPst•n biüny \'annak a frl~eri:Je..,m·k t1' uiy a r~icywr.tt tuk. mmt to, hoi,:c'y Cf!Y s1.tp napon vap:y éJJelen haJohatlunk L-; megtamatlJll „R 11.-líi.g_, 1 :'lhí.riu. '.\1•w York. a f JRST NATJQNAL BANK = 
a h),1.,•rt·ik ki. vannak foID,·,·11. ll?gi dolog, hogy 11~ orost. ha(~~••r1•g ni_~· ,zl'tlü"! 1~ gyiW1y'.irii ,·llrost D1• hát t>7.1'11 8"ftitt'1li m·m h-11et. ai ol11s1.ok I B,•llhryi .Jbz11,-r. ~nr York. ~ CO ~ 
t·wu jt'il f<•ls.u•rl:'IVl' í,,, nrm is volt i.ohu. dt· hol{y ilyen JQ'11ii1zNi(ls hm- mt•,rt11l111Ják, 111lllt kt·rt•,,h'k. lli,ztrfu~ ~~milia. ~ew York. := EBURN. VA. = 
nyo," r.-,,,..,,,Jl,ük, .,, ,oha '"'"' hitt, ."·nki . - . . A MI SZ:liGYENtlNK. . . l>ntk,,J,·i,n. Xn,· Yo,k. ifillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllll@l 
• \ mnika u1,tyan t•l fog maJd ku\t•tm m1111lt•ut htzouyara, hoi:o a \1• 11w ... 11k 111111111k fo rdul t• lu. 111· m1mh·u hadakozo ullamhnu, lh1tk11 J.8,zlt',, Xtw York. 1 
,lráica barátaik. u auKolok kl'dn~t'·rt II mu-..1kát i!! tllí1tl1 ,tik ft'KY· hOKY aküdnak h11zailrulii hitn112ok. p.,iil\iitt hihímy iaztmherl'k, a U11tk11 l.ajo, X,•w York. 1 •••••••••••• •••■•• ••••■••■• •■■•••.............-
,tr,·kkt<I ii. !-záz...,zám:_a akadnak g~lirak :\m,:dkHhan,. ahol az or~- kik i-1.1•g,:·~1y haz.H_uk k1wl,·lmi-h1•11 j„ iínil~1 ra n-tf'~t>,1111<~ ~-;.Hl~a 111a. l-'ro11i11s ,Jllz,d. E. Pittshurizh• NE VEGYEN Jó LAMP ÁT 
szokunk dolgoznak t°JJt•l-nappal, ,le ngy l1tf„z1k mm ki•JWJM•k anu~·1t kou e-..alJak-lopJuk az álhunot "" foknnak kntonamk kmJall , . .., ,z111- Pu. 
;.?)ártani, amt"nnyit a ma11yarok-nt'.-m1t1k 4"h1zcdnek tolük. Yalamikor W'11isrit. 1;a111lwrt·Zk) .JltnoQ, '.\"ew York. VEG Y E A LE G J Q B B A T 
ajd mt>t{hli.lálják Xtim-tor zÍlg t llagyarorsz.ltg l'Zt a. j,'..ilirill .\ mt'- .\liud,ur1~l„ Mzállitá11naltl lopnak, e..-ta.luak. a lo,ak viiJrlá"ltmil, C:1bp11r Ki'iroly. \",w York. A LEGERőSEBBI A LEGJOBB ! 
nkának a í'sizmákuál, apu ke11oruul ~,_ az Plf'lnds.zc•r1wl. lleirhttik. hol,!'_,. ho- Harmada \'ah~ria, "\i-w York. I I 
JUDA.SORSZAG GYOZELME1'1 mokat n,111ua,ro!tak hu 111 l)dl • konz1·n· dohozokb11 f„ a ,ze,úuy. llozú Us.T.),'1, Xt'W York. ego csóbb lámpa a ZAR 
.\z an1,tol lapok pn„zl' td1 ,·annak az ola.-.z lf)'OZclm1•kkel 1· 10 vl!rliktt hnll11tt'1 katonák l'ht:e, 1r~11morral maradtak. ha a kii7.clelrm ,IJ~:;:~: '.~~:;~:~· B~;t~~!:~\r,l. kő:n;:!: : 1~eta-:: ~~;brf~";:;: blt~O:Um:~ ':'':P;~i: a i:'!:;:e~ 
iut'li vadagi;Ílf!'u bt'tüllil irjük 111+'1.!, hOll'Y a taliánok már tiz,·nkH hevflwn m1·~.-·hr1.tt·k i•11 t•1rni akartak. Ez..ekf't a gazembereket mind bldP 1'mJ>a, • «'r&ebb mfgi!J mlnd- vlztartAIJ ery darabból Tan ko•~ 
osztrák várost elfoglaltak. AI! i11a;,,lig peri.Zf' az, ho1n rsapatnink (,,, ft-1 k,•l!t 111• kiitui, ,t,· 11~) hít,zik. hO)l) nagyon ~ok t•ltik..Jö urrt'tl h•• K11lt>l11~· .Ji'1zs1•f. \"1·w York. nél raoha, tebAt u aoba nem Jyntad• 
a uémt•t csapatok a határnál jl!val beljebb tartauak megerÓl:iitett ál- h1•t <i?.[i. m1·rt la au folyik ellenük az eljárAs és Lár sok h•tarh;zta. KHil·zky l..á!.zl,;, Xt w York. · ~,-:1/
1• mint • forr,utott taru. 
Já~kat meJ?SUÍ.11\'a t'S ott várják he a juJá.,;;ok ·rt-i;r,:t, .\ mit t•ildil? tí1,- tiirt.-111. (clkolui mf·g t'jl)••l ,t III kiitiittPk f1·l. -- Pl'ri-Zt'. hog) Ei,th l-iophiP. ".\M,· York. rUiife!IWll•:la!> Az t!l{6 körtH levő ellen&6 er6-
u olaszok elfo~laltak, 1wm e1n.·t'h mint egy vt'1ltdt-11 falu ,~11 ha tal8.1- n1•kr°" uz O(•smi't11)sá1,tokra. 1·sak clokelii urak ki ,razJaR k~rt-,knlök r,.,",',,,Jz,:k•Ü.ll.f'•'.',o,
O
n,d •• '.~,·••·'.",:·.:•kk :~ :e~!~t°~e•~n ,,~r::~IY~t.d! 
kozni foguak a mi katonaságunkkal, 1·1111aj1I hizto,an a kedn1k min- Vt•tt·m,,,lt,•k ,~ uruig a azt•Kt'ny n111nk!.<1t•mher,·k milliú számra hallnak _., • ml a rfgt Jimpaknil nem lebet-
,11'nft•I(- ÍOj?lalbtól. a hazil.,:rt, iunig a kZl'gt"ny llltmklÍ.sok családjai, öncgyl·k ;.,, Hnil ) fa)·1·r Tamlti, Xew York. "~e:·,,ő rézból van M tovtbb el-
.\ 7. ola<.z hábon1t küliiuhen 1wm wR?.ik olyíum hor1.1,-.1.1,í llUf.?)" ko- uyomoroicnak. urldig t'tA.·k a lelk..tlen ,razrmbl'rt•k a katonák vtr1• )fikul& f:~•iirgy, )Jahonoy City. lart. mint birmelJ mia, rfgi fa Jta 
moly"ltggfll s<•m nálunk . ..;i•m x,:mdoNzllicbun, mint 11zt hinni Jrhetdt árán jut1111k 1111j.ry va1?yonhoz. Soha rn m tt>ttük mt•g :-.:z1hii.. m<':-1 PM. lt:mpa fcőJe. Egy tél perc alatt 
,·olna, mnt tiz hónapja vártúk uuuak n11•1tliirt[·nt(·t f.s l'I vannak rá. 11('111 aknrtuk 11z olrnst'.k 111111I~,\ i.., IIH!-('Y fajda lmát növelni, de meg )lilák Pál. ".\1•\\" York. ~e;~~arhatJa u égőt él ujat te--
alaposan kl·~zülvf', hoi;ty rl\Ílssák a.t áru\{i ,ziintsÍ'ge. lmjüt. kpll 1•111lit_t-11_ünk n'·tt'l"t' Rwkat az 11lj1ll í1guk11.t j,., amik a katoua ,-z1:1.- •" °"'ka ,1'"17.sl'f, X1•w York, Ehhez nem kell lf'mml uer-
?tllT TEGYEN AZ ISTEN. hadit,í, korul fol.\ wtk. l 'ri 1•111h,·r1•k, µ-1ml11g n~pt·k mindt·nf,~h· utnkou X1·11ingt>r Anna. "\i•w York. :~mtu~a~ö~~t7,°,, l•c,,~; é~~.z~t:: 
Az t-mht·rt•k 1,,ude .,,11 8 maguk t'-rdt•kí•h1·11 ,z\'rt·tnl'k az hdn1 Hkll• kb.,·indlizik llllil,!Ukat a 11.oli,tíi lat 11lúl ,~ ... 11n11yir11. mt•ut már ez 11. v,ya: Xrninger Anton. New York. kerO.I 
ratát igt'.nyhe wnni {,-.. mindl·nki a m111?a kiY.Í.U'-lÍ1l'án11k a t1lj1-,iilt',i•t lázat<i,.s1tf?. hou) H11kcni.zky. l~tvlÍu ,z,'ll·á tdh• a képvi...,•löhá.zba.n i . '.\ikolá,.,r K.íi.hnHn. Rrookl~n. . . Ar $} 
í,hajtja. mf'rt a IIIÍI! a SZ('gt·uy uép üri,mm,,J t·S hazafiai. lí•lkt>~(Jt\..,..,('J lllf'll'Y a ·• y . a 00 
\"a~yon rt'~1'II nem tortt'nt me~ 11zo11h,111. ho~'.'· » katholik1u. or- Jiazitt'rt liltlozui az l•lett1 atldig 1·z1·k az uri ,rt1:it>mLen•k t>l lt•pik Bu- ".\yinidy lsh'Hn, Xew York. \ EG~"E' EGl Z.\R -~'U'A.T • 
uagok kiizti báhornhan a rt'imai az ut zí·k pÍlrtot foglalt ,·olna, amint Japt·,t utcáit l'li j?Oudta\11uul í-lik úláimkat Talán m°"t a hon\'fJd. On{>tty Ilona. XPw York. ~t"¼'e~L tö~u!':':k::!o 1~• .:::! lt"r~1t~~!~ ,~!~e::;::i,.~~m!k:1i 
ut moi.t tt'Szi. mi miuiszh'r I ró-l~e,;en után& ul·z m, 1l11lof(1,.1k t' m<'JC.u:iintl'ti ezl'kt't .a PIPc-hl .Jóuet So lh·tiu·lt·ht>ru I ■ At hannálJa k npm •~ T«'lf' ~· bldtartAJy oldala teljeaf'n egyen• 
\ pápll UJr)'&nis megálolotta a,: olasz ft>f.?~ ,1:n-ket ,~s t'ltt11dc-ltt>, h«-,t ·lenség~kel Pa. . · : ~~ ~ «':/;;'!._~ ; ~,0~ ,'-~tz.._\ u:;-.:;r~ ";t !~n:;:~ ~~b•t: 
hus;.:, irmí.dkont"k az olau pap,cag a j11<Uí nk fqty,·tr't'iu.-k a ~)·özel- A HADI KÖLCSÖN, RHdi :'llllriH, '.\+•w York . ■ 
Jm•(·rt )lo,t már me1,ttörtt'nik, hogy 3 mng)ar fiípapok az olau ,·e- .\ mtrikai maJnar 11apilapj11ihu11 hirJl'li· ••k t:'S cikkek jt'lenDlkl Rud En1eKt. ".\(•W York. ■ JOHN SIMMONS COMPANY 
resi•gt'rt. 11.1. olasz íöpapok a mu1,o·ar nrt8t•Jlt"rt imádkoznak ni n,•m m1f(. um<•lylu-n a.u~~K>ar hadikiil,-~iu!_'k y: ú~l~,áru bh·ják Ma Hnt11111yn -Tí:z~•r, \;'~•w Y?rk : 97 CENTRE BT&EET, NEW YORK, N . Y. 
1toutloljíik mf'g, ho1ry hogy 1·z n1-uk 1111•1?1CYAlá1.asa ht IIIC'l!'<'sufol{il-Jl a maj?ya~ok.~.'.· ) l1•g1rJfl.k .. hogy t>.Zt·k l:l _k,111•,.,.,nnk Jt• lw[f'ktetések, mert! ~-nlmfly1>r r~11r1nc, .\1·w). ork. ••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• 
hitrwk h az J,.,tl'Ulll'k . mf'rt ,·ili'1(rO'«. hog)· uz ,·g)·ik (t'•hwk ni•m 11 lu·t hat ..,zt11.illt•k0t-; ka1uatot kap a 1ul11J1lom)'<t1 100 korona utlÍn, p(·dig S11111111 n, z~,1. Ro. R1·thl1•ht'111. •••••• •••••••••••••••••■•■•••••••••■•■■ 
1~az ti1?ye. Hat az hhn s,·itit i, mnjJ. )), a mBJC}·arok Ii.tt>ue. l l('Ul j„ knul 1011 koronának tlll·ifrl,·l,'í 20 tlollHrjáha, 1:sak 16 dolhí. r - I' 
Ki kell azonban j('ll'nh 11imk, 1101(.\ hál11t l1111SÍlR' 8 1-IZl·ntui·k r,'.....zt'- ba. É, idüwl a ]()(_) kClrouát kapja llll'Jt ~rlt•. S1.ilia1r.vi .\ nua t'R f,;tviln. Port Bair Bros 
rul. hogy az f'llen~g,•inkhn ei.atlakozik, mnt ugy látszik uwgfl'h•cl- IJ.it uzh·t111•k is Jt', lizlt t ~ t:rdi·mh ahhlll "v.Pllll)Ontból i:s ,á., , 1'111·sle·r. í'<mn. 
krzdt r{1la, hogy mikor Fr1uu„iaori-zi1~ha11 kidmulá!t.úk a. papoka• rolui hdt.ih•, .. dt• az üzMtöl t>lt<-kinh·1· ),; kötelessége minden magya.r- 'I T_.,k,•~ l;ajos. Po11ghk,•1·psii•. 
..., 11p1Íl•IÍkat, akkor nálunk talliltak m~m,h'•kt'I (-a hoJty ált11 lühan a nak, akinek va n 16 dollárja, hogy vegyen ezekből a kölcsönökből, 'S, r·. 
!Jab"hurg ri.alád ,·olt {'"t iz1•tlt·k .·, ta II p lipai hahilom 1•gyik h•gnagyobb adjon ki,1(-snn pt'·uzt ji, kamatrn Mag)·arorszíqr11ak. mert ha tc1;hé- \'A rodi Oyula, X1·w York. 
tHm 11ia11. l)r hát ll'-.Z ml"g (-7.Qlhi bil?y kru)·i•r .• \ pí111a <·i.uk hadd imá.cl- rt·ink az í•lt'tiikt-t o<l a. tudják adni a hu1.úuak, lia 1m•i tudnak hal ni 11 7.11sk1w1.a Jfizs.l'f, °Xf'w York 
kűzzt'k a?. o18Jiz papokkal ''K'ft'h•111ill'II• mi „Jl„u lwn katonií.ink hö„iPs.- mi lrnzánk.-•rL nkkor mi lt·gulúbb a p,~az r1• li·,lt•gü11ket adhatjuk od 11 . 'l'om1í 11 .\ rpH1l, X(•w Yo rk. 
Í')t:í•r,• J,izzuk magunkat. )l\•(l:J1\tj11k mi í• r tiihlwt, M1. olll:-.z imiid'iá~-1- nt·m i, iiriik lw, t·sak külc•tóii 11 . '1i tf'há.t u,•m <' ... ak azt mondjuk, hov,:,· a Frauzt<I )lii.ri11, X,-w York. 
vaJty a magyar kato1111 ' hadi kö)('siin jú iizlt'I, httnem azt, hogy a lrndikiil(•-.ii11 ,·etele köfrli s A1h 
MELYIK ALLAM KÖVETKEZIK '! ~;;~t• mi11d1·n j,í magyarnak aki teheti. 
~l1 Kirtnk --ok„zor. 1111~.'· m.:JC uiuc- - ,•,.ordultiir II kt--. ru-pohár &. HOGY ALLUNK MOST M.idBn bajtársaink laki.lt vál. 
Soutb Jlend óra, J~ kUWtt 
fAgTaH l \"&. PontOII ld6--
muta~. 
Harrisburg, Ill. 
a legjobb hely u '1Iamban, 
ahol ORAT, JEOYGVtlRtlT, 
:liS EGVJIB JIKSZERT 
V ASAROL!llT. 
Az üsletünk a North Side 
Squan.on van, kösveUenül 
a Nation.al Bank mellett. 
hoit.\ ll t1t\'tt-.1 ,·?2:í-rf ru,•g tiihh 1íllam fol? f'll„1m11k harl·olui t:'fl ugy .\ z utol.iÚ ht'tt-11 11a~yohh válto~á~. nt·~n H.ilt hc a1: t'llrópai Ju-J.\"• :z~~U:•
0
:!:t6!.:etir~:" ::· 
látu1k, ho(Q· ,ajnosan i11azra \"Íllt II j,', lat1111k. ) l a a h,·l)·z+·t Ull'J" ii.11., 1~11 .. \ ~ ola_u. h11:tvatkou1 nak a h . .11,t,1!>&1 mtl? _rn·m m~ta_tkoznak. mnt mert &ddig nem intéihefjük el kt ••••••••••••••••■■ •••••••••••••■■•■■•I 
hog_\ Hománia é,; f-..•tll•1t Bulgíiria tlÍmatlit,-,át mi111M'n uap ,·Arjiak és: komol}aH os.i;.z('(1.apbra a Mr m1•g nun k„n1lt f'Z u le1g ;,.., az ,·11t' l lmük t . ri . lakáauka j 
,1kkor bekiiwtktzik, hoKy az e,tu: ,ilá1-r t<ll,•niink fog lu1r1·nlui. '10--t hühoru 1, 1.do11to§8hh 1•,w•mt'ny1• rua iit a né11l("t-oi;ztrák-ma11yar IIB)t:\' re d . e ' mlg' gt t nem 
T;1 ·kor:..zág Drinápolyt 11k11rja Bulicí1riii11ak 811•11,tethii II aem!PI('•'&- f?Bli,•i.ui lf)•Í1.l•l1'm, Bür Ualieiában irti',r.lltos uajty ve ... ztt',,: 21.k ári,,~1 _tu_ Jul<_. ___ _ BESztlőGtPEKET 
1·Pht't 1nlndenútt. de Wegi!l~ ve caak akkor 
le.~ ha tiUunk 1·Wr-ol. Le,ruJabb m&gTar & mú 
11) eh U ll'llll'?:f' lt, harmonikát, tajtékplpAt, arJplit 
l-k!Jlf'~kf't. konJl'«'l. ~tdt. rljat. ,t~ 
l<l f' " l,IUllOk• t. tlt')Ln. N IC'l)'en, keotléU,et, 1-
N oh„"61wn) Vl'k rakUi.ra & tubbfélt' ba,;at Arak. 
\lhuk•nfflf' i-ú'Jóg{1K!t Jután1·oun Javitullk, 
Furduljo11 huv.Ank 111zen1l-l)·P»en vagy Je-.i UJ«',i;. 
~ZI\ óS TEST \ '-:REK. 120 R :trtl St.. Xe w York. 





n111e11lok1111k ,ikeriilt az t'Kt°!iz ,illlllllRl f'lhih-lni. ho1ty 111irnle11kim·k lu•l\ z1 t 111"111 ma 111111k ,a1nu11k h liatárowtllln mmk ,uJl>Unk ful, ll,\• ' • 
,: rdtkt•. hOI?." bt•nniinkd l1•wrj111. PHliJC 1•i;11k 111-kik k11p11rjí1k k i ll hl'II 11nnilu1fdi• \ hadtSlPrt•llt'"I' ,áltoz,í hog, a Jfn1i m1t hoz llll Dr Emil Elder 
JCt•Hzttnyí•t 1t tiizlH.il 111m luclhatJuk, d1• lnznlonuuul ,iírha!J uk 81. l'~·mínHkit FOGOR\'OS 
TÖRÖK GYŐZELMEK. 1 \lag)111orsz1tjto11 az á llapotok kil' l1•,:ntti1•k, a Já r~án:,o1; htttg-.. i I A ~ ".:Zo ~:~~ptll~tébn 
.\7: angol-franc·ia f>:-.l rum II Ua r,h,11,·llllk ell,-11 uapr/1l-1111pn1 1111- R1 k. 1t 1111k1,il a ta,a zra UJr) r,,Jtpk rJd1g nem ko\'etkeztPk bi• 1'.,J. ' ILL. 
ll~ol~b kuclar1·okat hoz 11111il\v~I a ~1.<1ni...'.:IC•"'·-~ ~,~,.,✓..-•r,· ) li kn~ az ~J. ''.ti111lt•n i11 11:~:k,t1,··,t 111:·gt..tfrk h'.1.1:y '111: i" kii,.·t'tki·u,;k h,·. {·ltlini,z,·r·: 
~, h1 r, 06tromot a hha hagyta k. hogy -.1:11 1·111.fold 1 1,11 pntok11T i-. "z;1l \Ull 1·lt·1,t,·111 ln, ll lt·ru111 ll llll_\OII Jo1rnk 1gi·rk1•zik i·sn kaz otthou 1110 . 
lit ...uuak p11rtr11. akkor lizt i11·• r1.-,k, hO!t,\ a katona<.ÍlJ(JCR I 1·,ll.\ iilt u ha- 1'111!l pol~í1 r ,1ÍJl. 11z .1 swu.'·ok, n JC.H-ruu•k1•k 1,.., u\iriigl'k rnnnak llllf!\ 
,lihajbk f1•ltt'tlc niil lw\', zik a l)a rd11 1u•IIÍlkut t'•11, ,,lfoglMljiik h: on,tm1 h11Jl~111. Jll('rt tt f,iltl 11u•g1111111kíilll1111 1111111! tt,Jj 1-,r 11 az 1) ,·íillai k ra 111 
ti.11.ipol,\ t. .\ z t>bÖ napokhun tiikn!i lt i,- 1wkik n·lt1·1wtu 11RJ.t.\ il.Mo hf'Zl·dik •·~ tolni 11 ,-111 ,Iolgozott UJl.' ~l 111t)·nror-,zágou II u~p. Hho,,o 
zatok lirlin partra ,-zállitaui eiy pAr ('1.t· r <·mlwr t. di• 1110,t ,,z,•kl'f j„ t•zru II U_\11r011 Ju,•i,: k, 11 il11lgozuit1. \ li ml•·nki 1111.l!,z~u , ·,·d mo,t ott 
mimljol,ban a ten~t·r fl'ii"• szoritjitk a ti irökiik i·s u1. a111:0J.fr1uwií1k hon a hazá?rt , 
olyan sulyo:-; t:-; gyalázatOtiaH i;.z\'g_wnh-lj,· -. ,·1•r1·St'•g1•ket aiilunJu,·k 
a Uartlaul'llák elött, mint az oro ,. ,.;,üvt•t";'ICt iik Oalit'iáhMn 
ELStlLVDT BAJOK. 
Ki"·t óriási ani.rol, at,1l.nj1', ,1Ll)1·,lt f'I n. mnlt hét II a Ua.r,laui>l-
lák l jáp1tlinál t's n,nkivül ,,all.'' h 11-1 k1r,,k1tl,•hui hajút ul>i,t-
tettck t> . \ uglia partjain a ul'mt't IPU1l1'rah1ttiak. .\rnt>rika I gna-
K'} ohh [áj,lalmiira. 
SEMMI KöZDK HOZZA. 
\ uwrika tud,·a1l',·ölt'g ráiJJwnt a n.-•mf'ttkr<'. hogy haa-)Ja.11: aLlllil 
BETEG, LANKADT tS KIFARADT 
Testébe uj élet.erőt önthet , ha annak behó réuét kitiuto 
gatja 2 u em 
ROLAX gyógycukorkával 
\ HOi. \ \ t J„l (A f1•h(·r, ff>,,lf• l.m1·11 1t.._. ("'"""(-.!•mok1lf'k li, he rulltiH,'i. 
Hó\ \ \(;\ IHlllOZ 1 001 .1..(H , 11 .\T '\(;\ llOBO Z ;; l>OT, f,.{H 
l'unc o„ d m 
Róth Sámuel "Megváltó" Gyógyszertára 
125 Ave. A, Oor. 8th Btreet, Dept C NEW YORK, 
h ngnalattiak mükÖtl~t ée ne bántsák táhh, az aujrul lutj,',kat. 
111,rt az amerikaiak jó 1,live megszakad a sajnálkoziÍ<.t61 , min•! bOI?) 
rui111li•n angol hajón egy púr amerikai IM>m i11 utaz ik f'fl ilCY II h11júk 
kal t'JC)'Ült azok i1; elsülyeJnPk. :lrikor a L n"ítaoia t•lsiilyedt, mÍlr' 
Ji{iho:ut a~artak üzenni i-s W iJi;ou t•lni,k IIIIJC_\011 ní-1),,.., j,gyzi•kl'I I 
kultllitt k1ildiitt Xtmf'tor:-mii..ri1ak, liogy nzonnal sziinfr~,., he a viz. l 
1l~1tiak m. iiködt',-ét._)r?1't .a u ,:~m·!l'k \'!Í.bi...zo~tRk a j1•gyzi'•krl• '.\u~you 
Zt·J" 11, na~.nm lmrat~ai.:osau t'., kt-11\'r ·n n1la.v.oltak, ,1,, a;,,~rt a \'á. 
1 zbau azt monJták 111t'g1~ .\ ,wrikármk:. hol(y 1•m111i ki,z,1k a flolOI?· •-------------------.:1, 
MINDIG VAN MUNKA 
EGY RENDES l!IYARTELEPEN, NEM UGV MINT A BANVAKBAN, AHOL KEVESET 
DOLGOZNAK. 
TELEPEDJtK MEG NEW YORK MELLETT 
'11 Unnf'k a:tt aJAnlJuk. hOfO' ,.«'ffeD magtnak hhlwlJ t't. LJ'\ C'O l, ,•ban, , . 3 ., a.hol tubb drlúf uir 
un N IOk tt..flr «'mll«' rn«'k va n i llantld mu.nltlja.. 
\link arany h~N. Dl'm igtrii_nJc a-elit, de aa hlzu ... , ho lt'.J ha Lincoll:lbaa • ~ hbMIJet, ftlM!I. 
kNllk a va io ona. mt'i-t a tdk«'k Ara mlndJg hl«'ll.Nlik. 
SOK BÁNYÁSZ VITT MAR TOLUNK 
lf' lkc-t #-,e ha akarja. n.ol~ lllllk nek oe-.éYel, 611: mt'IC(n(> ndják. hoa-y mHJen teUr:ek tt.e lr. Kü-ytl 
l'l~~dc-Hb t•tb,re adjuk ~I • ~1,eket, u17, hoc, mlndf'11ki , ·t'ht't bt'T4lle. 
EZ TALAN AZ öN SZERENCStJE 
n'.' fu ..,.on l'I mellette. ertl«'klödJék, boKY milJen doloarúl , a 11 1or.6, mert «"Z«'k a telkek nem panta.-
ti.utli..n, hanc-m egy Dag)' ,·irosban vannak, ahonn" n '.'. ('W \ orkl,. , ·1Uam09 v-.uton meheL 
rnJo, FF.L\'lLAGOSIT..\St nT \l~O 1'1A. 
CAMEO REAL TY COMPANY 
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Ve'res valo'sa'g l ndáiból I ABEVANDORLAS HELYI KUVISELöINK ege : ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:ic HULUMAI. A,. •• , •• ,,, '""""'' .. ,., .... 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I■■■■■■■■■■ .,.. ll.lll. Jogo111tva pénlt felvenni: 
+ : ' ' : + A há.boru következtében nagyon ru11„ Andrű 1&.r, Mt. Carmel, Pa. 
.\z uz..;oki sz.oro~tól é~a~ nyu- s7~d·thil"nk szállni t'~ JH~zui !,,Zt:re~- t : A JA N D EH.' : + megcsappant. a. bevindorlók Uonáth J(i111tef ur, KuJpmont. Pa. 
gatrli a ]!) fs 26 ,.,z.amu v1tcz ma- llt'llk a ma!lyar anyakat, a fcles_t, ... + ■ • ■ + száma.. -'é1- Aodrú ur, Cranberr:, Hlll, Pa. 
i;y11r ,cyalogt·zre<lek az oroszok ál- 1,:1·ht, a menyai,;szonyokat, a kik + : : : .':ut ... erp!::tur:ro~;::,n:~ Pa. 





811'_'ágk,_~; ,k,tcr- ~:_;_:~z::u~.!•c: :~~~:.~~ .. :\;_:~~:_-~~ ++ •: INGYEN BA' NYA, SZLA' HPA •: f rntal stati-.ztikai aUatok1t.t tt:sz Ko,-,.touc Nino. IU', Huieto.11, Pa. ' • __ , "' '" 1T"" kiiz1' arról, ho~y milyt"n hullümo- •~r-,,x11 1-·en.-11c tbllfr, 'lcAdoo, Pa. 
(Ilwatalo,,; Jeicotea) .-.;mk. a i;z1vúrvlmyok v~rosa1ba JU· + ■ • + kat mutat a bevillulorlás a báboru u,;:ici.ek lt.tdn W", NnquebonJnr, 
.Egy o~trák-mal(y&r hinLtalos t~mk, a -~~1 a mosoly~as nap~uga- + •■■•■■■■■■■■•■• •■•■•■••••■■•■•••••= + k(z111 tt'töl aprilu; 30-ig, o-.szeba- Hu1Wk btd.a ur, Froatburs, Pa. 
Jt•lt·ntt's Mövegéböl -való ez a ne- ral~_an torik meg a .konnyek._igaz- ,ft •••■■■•■••••••••••••■■ + sonlit\'11 azt a mcgelözö gaW.aság1 Kuu.or JáoOtJ W", Glamoria.n és ,t. 
hány !i-Or- A.. háboru kezdete óta ~yon)'.!ye. ,A_z Cf!"ytk s.zcmükkcl ,ft )ll ndeu rmu:-,ar bá11yli.swak, a1r.1 a \lagrar llányánlapra + 1·,..,1.kndi.i mcgfolelo ido,-,zakával. dtlkéo. 
küzd luí.rom.<századik volt t.'Z a jc- "-1~_nak, a ~.li.-<i,ikk~l nevt'tnek, a &1.e- + ~:Jdot~:",aj1,:f1~~~·~:;;~\k~'""~;~dj~~t.t,~.:~Jrl:~~~ + Ezek S..lt'rÍllt 8 statisztikai ada- \~a Sá.odor IU', Wa.rd, w. Va. 
J,,ntt's. Dt- nem ,·olt még tiz t•löt- m_t~kbt•n bu<szke1-1eg ragyog. Gye_r. + M elilfbetiik b; megkai,hatJák eu-n bánrász limpát. ha + lo~ ~n·rint a mult . f\· augusztus ~-:;{e:.t:1;'8.;,';;:~:~; g;eek, ... 
ti', di t•lá.n öt e, amely t•gycs t~akat raknak az ablakokba, '1· + :fi!' :;·~t~!~r„t-:~t~'{!~ :!r!~ó!i.:~~nl-~!!.~~i + 1-J•· ota az E~y,·,-lilt ,\llamokba v~. 
1·-.apatokat, megnevezett ezrede- 1 n.irokat fo~nak ~oi-;zorukba,_ S az + i,.,.á11tlh·a. _ ,\ IIÍ.miia f'f' ndN Ara eg dolllir. de mi telJe-- + millllÖ!i-sZe 319 1•zt·r 8(;7 beváudor- Egri JA0011 ur, Mocanaqua, Pa. 
k,·t külön kicnwlt volna(,;; dics6- iukukon imádsa.g kél: hzezer + 1o1;•n l11,c)c11 adj uk azt rnl 11denkl11ek, aki egy tl ,i e-liiflzeté- + 16-frkt·zctt .• \ mull t··\' hasonló idO Katóci, Sándor IU', Sblcublnny, Pa. 
ltett ,·olna. anya, tizczcr feleség imádkozik. ,ft :!_~~~t/f.: ~ ~11!;:,;::""d~fJieJ~n~iC:~t!\~~t'.l~t = + -.zaktlbon a h,,,·iuulorlók 1.;záma 1 \\ a.~h An tal ur, R4td J~ket, W. Va. 
)fifrt1 Aldá!-i fakadjon az imádságuk- ,ft Itt kltb:~tJüi.. ♦ millió 6U nn ~"'6 volt. a csökke- é• Yldékéo. 
llizonyára nem azért, mintha hói --ft AZ1;RT ADJUK A LAMPAXAT AJAND1;KBA, ♦ ué-. frhiil 7:->0 1·1.1•r 719. ~:;:IJG: ~~: ::,• :rt!t.!;._~_v;~ 
rwm talált volna bő.Jigesen b6si --ft HOGY A MAGYAR BANY.ASZOK ♦ ,\hh1111 az idös.1.11kban, 11melyre \ arp ~llklÓII' IU', Co.,, w. va. 
nrcdckt·I, ,·itéz cst1.patokat, méltó A S:iRTHETETLENS:iG KOLö- --ft +fa- a -.tu1i--1.lik11 kitt-rji·d, 129 t'zcr 641 \lb.z.ANllt G7örp - • HutcbJuon, W 
iL lelke,;. dicsfrctrc. A kilenc hő- + Ismerjék meg a legjobb lámpát + am1 rikai poli,-:i1r \'Olt Európában, 1 VL 
,.,pos v;I.ghábont mr és e,,,r al- NöS ESETE. + ZAR + , m,•g,Iü„1 """' 152 mr 888. IT<ov,~ K4lm.ia W', f"':.inaco, W.VL 
kalma.t a.dott egyes(•knck, csapa- ]+ ~---.. -~ A + l'~y li1t~zik 11zoulmu, hogy a~ :::."!a(";: ::::;:!::::!~ 
toknak, osztH.lyoknnk. cg~,-,z had- . . . _ --ft :~!::b~egJr::i:.i:r +, ola,sr, licvH.ndorlí1s növekedöbt n IA,Jtner ~Uk16e ur, llutlnl, W. VL 
sne~cknt'k, hogy vakmerően di- Akik a prcdesztmH.c1óban e:; a + 11yebbe11 kt'U'"lhetó + ,·a11. tniHI a Fiiltlkil1.i tt-ngt"r ki--1 a videll:éo. 
t:sÖ ,1 törttnelcm lapjjaira m(:lt6 tnlizmánok titokzatos erejében ~ karbáJd lámpája. + kötiiih<'il iJ{tll sok frUt'llközi utast I Hordós 16.et IU', Glen Jeao, w. Va . 
,·itizi tettcklt kövci.senck el, és hi.....:nl•k, azok érdeklődéssel olvas- + Az ára $1.00 + hozn11k ll hají,k. Jfüi,; hlaudban' _é,._,·ldéké.n. 
láttuk 1;!-> tudtuk, hallottuk t:s még hatták t•~y francia vezérkari tiszt + )llnden nuiJrrar bá- + jelenleg ;;50 emlwr ,·.nn \"L~<1.z.a- Kölr:o~n, GrörlfJ ur, . fed Btar, W. 
tlt•tték, hogy haUscregünk ezeket db1•sz1:lését, a ~~lyröl a. C~rri~re t :!~!,, 1~!-::dÜ': ff-- tartva. De~· ;9AJ 1r::~'"i!:;hale, W. Va. 8 
t•ll('nst'g,•ink is magasztalva hir• '~Jt,lla. ~era P~~1s1 tud6,-1tóJa 1gy + 1utt, ha t'II.Y én-e cló + A minap hnt nt'm~t matrózt en- vtdékéu. 
az alkalmakat soha és !<ehol St'm t'rt1• ... 1tl a lapJat; + ~1~~~~:;,. 1!: : gcdtck be az Eg-;reslllt .\llamokba, Nagy A.ndrú ar, Sun, W. Va. M n-
~zalaszt-0tta le. A hol az cmb(>ri ~n már százszor is voltam a + az elóflxet&itli ~ + akik mint hadifoglyok az Azori dékén. 
lt.ht'tf..-.ég megadta. rá. a mó<lot, ott halál torkában bei.zéltll a fran• 1·+ t~üldime:;iJl! ja dot + sziJ!,'efrkt•n voltak _.iutt-.~náha. a "-=.:~u„ ur, 0--ald, W. Va. • 
JZyÖzh'k. S a kisebb kudarcokat ciu ,·czfrkari füzt. A mozg6í;i- + J"1, az aJf;ágért, + h~~n~,-~ azonban :1ker~1lt meg- Be•kó J á.n011 W', St&ntord, w. Va. ff 
i-.. a. mik pcrs1;e nem maraU~.at- tfü„ iMjén egy parancsnok.ló tá- + 1;tir, ;e:":te~Ü:~ 0 ~~~J:Jüs:.'1"tA.sJ költ.sé- + s10k~1ok. A tN~gt•:l•sze~~rt a new- -. ld,un. 
tak l·I. az ellenseg~ck ~okkal t_obb boruok haclH•gfdc ,·oltam s ebbl'h + Küld" b 1 d 11' , 25 + :·~o_r~t G..rman !--<wtet:, ,allalt fele- Szabó J6i.&et u , McAlptn, W. Va. ._ 
oka volt mrg!Üratm, mmt nckunk. n min5sl!gb(•ll mi.ndcnüvé elkisl!r- + .. JÖn e most O art es centet ♦ (n ..... t'Jrt•t. vid61r:éD. 
Eljön majd a ti.irténelem, a. mely km a tábornokot. A hadüzenet + ,. k • M B, , 1 t + -o- JlqzUn Ml.rton u, Hot C<lal, w. Va. 
tdj1•,- límecá füzi össze az apró után udiáoy napra hirét \'ette fc- + eS meg apJa a agyar anyasz apO + AMERIKA MINT A GYILKOLÓ A.DW J inoe ur, Weat Rale!tb, W. 
r,.,_t·mt'nye.k so~ ~-z,•r 'gyön~~- ll's.l'ge váratlan halálán&k, akit ra- + és ezt a nagyszerü legujabb fajta + SZERSZA.MOK NAGYBA.NI R'~a ~:~~ ~Tomk..1111 Coff, N. 
mct. li Hkkor lHtJa mc_g az ~gc!iZ jo11gií.sig ~zt•rt•lt'tt. Xem árulta cl + ♦ SZALLITóJA. Y. élc vld6Un 
úlltg, hOllY nagys~~erubb, fcnyl'· j,..,7.0n)öl fiijdalmát, anlllll inkább + lámpát. + .· , , , Au~tJn Kúoly ur, Purlt&n, Pa. 
st•bh, dil.'!i-Übb hadJaratot t~emzct rejh•g1 tni akarta, dc azért fn é, ... z. + aminek az ára magában véve EGY DOLLA:R. Ne + , .\. ~) i.l_kolo ~Zl'1;'2ámok gya~a- 8~paa lllbál7 u , KJnpton. W. Va. 
rnt'~ rwm vivott, mint a m1 had- rt•Htkm. hOJZY hulni ,·úgyik és + ·1irjon az előfü:etés megujitáaával sem, hanem ujit.- + s1mak kozpontJÍI.Va. a~ ~gyesült r a;.::~ P~bál7 111', • U·Glön, Scalp 
seregünk észak r••rh•m·tes _kolo~- ho1,ty a C!;af.atl'rcn kere!'ini fogja a + u azt meg most, hogy ön is megkaphassa u egy + ·\llamokut tette az furopa1.h6.boru llr, Gé~J Ferenc ur, Ktnpton, Pa . 
„zn._a t>lh•n. A t',mdák lrnh?ruJ_a halált A hadosztálya, ebben az + dolliroa e.j &ndék lám.pit. + :-.::.mesak, az • ~gol-franc1a-orosw Parka8 h:tdn ur, a 17-eae.n, Sc&lp 
11,z, a mit t•ddig harcoltunk l'N ve- idíibi·n a keleti frontunkon bar- ,ft + szo, t"tkez,,i:;t lat Ja el teméntf>len Level, Pa, 
gii;c fo1,tunk harcolni tl'ijes díci;ő- <·olt. )fimlcnütt az első rajvonal- + Milyen a lámpa? + badiltruval. az Unio, atyailag is Oudó .József ur. L&oark ,w. va. ée 
St'gJZcl. 1[indenütt tiz.huazszoros hllu jártunk elöl s mig a katonák + A ZAR lá.mpa. e. leguja.bb fe.j ta. és a. leg jobb sárga. + (:!:ondoskod1k arról, hogy a s:_mle- vld6kén. 
tult·_rön-1 sz,,mb(,~1 harcoltunk._ e!• f1•d,•1l•kek mögiii, fek\"e lőttek az + rézből készült, ka.rbájd l&mpe., amely eröaebb él + ~:,; _i·u r,ópai or:--z~gok . se swköl- ~:::u!~.a~ r~• =~~':;;!~ v; 
lt-uimk \"Olt muult•nhol az nlo, 1·llt•1N·•,rrc. addig mi ketten állva .+ mégis könnyebb u öuzea eddigi lámpákná.l. + kodJ nt k a pn!:.ztitó szel'!'lzámok- C-tlt. Endre ur, CU.ncoa. Iod. 
tt>_rmi's1.,•t, ;.zt•r~m·-.;.(•, t's győz- (i~yt·ltiik n l~arc menetét, hogy + + ban. , . ~~c!':.i:~~c,;_ ~tn':t!~ PL 
tilnk. lluszonot t'lllbt·r mi•gk(•r- példát muta!<<;Ullk a katonáknak. + Sárgaréz égője van + E. ~orc~a, a. rom~ k_orman) Görbe GAbor 111', 38 Seanor, PL 
,:ett-tt zá!-.1.l{1aljakat. száz t•mbtr Eity napon nt'•gy é>ra hos.-.zat állot,. + nem pedig kő, mint && eddigi. lámpáknál és es az +. ~egl11z?ttJa, a hét ele~en (•rkezett ~:::aá..2do!"~~s!i~:!:~ Pa.. 
dfoglalt városokat. t'Zl•r i•mb1•r tunk így a gt'ppm;kl'k golyózápo- + égö háromszor annyi ideig tart, mint a köböl kéuült + ;°\('\\" l _orkba. A1 roman -vendéget l'ót.bF. J á.D.011 .... , Wtadbe,, PL• 
l•adser<'gt•kd tartott fel., !'sak ,1•. rltlmu. f:n már mondogattam is : regi fajta, az:onkivül pedig lecsava.rhat6, ugy, hogy + azzal„lJJZta __ meg ~ormánya, hoi,-:y : 1~}:'r!!: ':.,r::,é;i~::.:~-:::•: ·:.: 
11apokb11 11 irta. mi•g hal'l'tt.'rt tu<io- · ma~amban, hogy: no most tiz a sötétben is egy pillanat alatt uj égőt tehet a lám- + nngyus."ztg~ hadtú.ru rcn_deléi;t -~- Erdél,-1 MArt()n Ullftv& M.........: PL 
sitónk t•gy iinkí-uh·s. káplár 1 :-.1·• p,,n· mulva, talán már öt p('rc + pán. Ebből u égöböl egy tucat csak 10Jcentjébe + gyt•n At!lerikába?. ':bar!M k~z. "~~-~~L!;dé':'~"'fp._ i..:;0:: 
tH. Ilt'li•tlmagáv11l !Ut>llt örjii.rat- mu lrn n mlÍ.i;villlgon leszek ... De + kerül. + ?en a7:tan arra IS rácrt a roman te.ldnU-tben lr.EpriaeU'M Joea ..-'!..a 
ra. s vi ... i..1.aji.itt r!lY ki!i- hatl:-..•r1•p:: kiiliiuü,.: mind kt-ttönket elkerül- ++ + 1t~yu t>s b~mba _kupec: ~Of?Y ~ ~-~ re ~ 4Nz.el.&1 péll%l tel-
l?t>l. '\{•jey ... záz foJ{l,yot Ulcnfrtt ki il•k II JCOlyók? }~gyik másik na- Nincs forrasztva + ~rndt•n~.e k~v_án:~! ame~ikat saJ- Grlbóalr:y LajOII bajtan, Vlntondale, 
ar. ellrn ... t·~ kt>zl•biíl. ft,lff',:CY\'l'r,•z. pori, roppant hcns szuronyhare : a lámpa r é1&ei nem forrautottak, ha.nem egy darab- : tonak _poht1ka1 nyi.latk~zato- Stet!• l fn.M.t baJttn, Luzerna IUne,, 
te ökl•t. !i 1·~t-l a ki!i- had~hll t•lfo: uhín, amikor a németek rettentő + 1:61 vannak préselve és igy nem lyukadnak 90ba ki, + k~~ __ fl.'fl) en. Azt ~ 0nd0,ttA tObbek UaJo~ Aadrú teat-.ér, Cl,-meT, Pa. 





t?",e~~:;ok~:::, aé;IÍL~= Oat~t_J t!;!!,~;'l. Shdor baJ-
r-gc!.7. orost. ,:a<;zlóalJat. 111111k, 111. egyik utt'gunk, cp a + A k + . p . . . RollWI l\rátyú & Fodor JUroly kJ· 
, ' front kiiziitt, elakadt. :tn egye- + z a asztója + rura. Mmde-nk1 b1zonyo!':r/\ wsz1, túsak, Roasl ter, PL 
A newl 1«.• tmlJuk. .. diil akartnm odarohanni hogy + Erőa ennek a lámpá.na.k él nem történik meg aoba., + !1ogy t'lőbb-ntóhh n a_két m·mzet &ir.alAJ' hhá.n baJt.An, WMtla.ad, PL 
.-\ hatlnzdf1-;ég. 1•,-.♦'m~n~·í•krol hií.tha intézkedni kellene. De a + hogy az meglazuln& ée a Iá.mp& & sapkí.n meg. + 11,; ft>fey,·t•_r_t. ra~ad a nemet ellen. H~ó Andl'M testv~r, FJ.at Rher, 
tmlí,sit 1-..upán .. \ Jt'll'ntcsl'.1 had- túhornok nyomon követett. Ili- ..ft mozdulna. ♦ _Arról is nyilatk?zott, hogr _a l'enturl~ J óu;et tt.Jtba, Mollena.u.er, 
müwlett•krül szólnak, scmnu má&- iihu igyckezkm meggyözni arról, + + habo~ óta Románia u('m szalht PL 
ról. (.",;ak hadnöt bmer, ~-gyeulö hog,· IU'ki ott nincs keresni n l6- + Fényszóróia + Sl'~m1t '.Magyaro~gnak is ~~-z :;1.no..e Lajos bajt.in, T ...... w. \.~L 
jogtt í·s i·irnmlö kiltl•lt·~l•gu kato- ju • 1 t. gitott mellölem söt + erőt:, biztosa.n álló fényuórój& va.n a lámpának, + trianak. mert mmden árnt. kulo~ !',un~ ~ ~•()a8i.!'J!i' 'leltl, m . 
uákat. t)J.,-an, mint az igazi apa kt·:·,·k
1
1·:•t\.i:~zauta~itotta a ~yám- + wégis egy perc alatt lecsavarható a nem lehet el- + nöi;,•n a ga~(mát fs más élelmi· ~,:c,I X::Oi,-, P011~:."o. 
aki m·m h-,..z küliinbst'gct gycnne- k01.lást. Eli·inh• jól is ment min- + rontani, be. az ember a tartályt lecsavarja. + k~t benta~Jlik az ors;z~gban, _hogy ~:.~ ~J~ d.~r~~,t o 
kl'i köZlitt, t·~~·formu. ,..zl·r,•tt-tll>l dt•Jl .:~ mind fi. ketten baj nélkül + Ko"nnyu" ti"szti·tam· + mmdt•I\ pillanatban. ~ndcn irány J ó,.a. J óuel, Terre Bua~ . hid. 
1 ... tápolja mindcnikd. .. ~rtük i·l HZI fi. he]yet. a. hol az + + ~,::.~ el lPJZYentk k(.~zulvl' 11 hábo- ::;:~ ~t':: i~~1~ Pa. 
'\inc" is oka ho~y ktilön bu!;Z• ült•!-{ '.'la~adt. C'sa~ kH ember + a karbid tartály egyenes fallal van ellátva, tiutitani + · ·O--- =~a11:::,n~~!':,~";~ Pa. 
kt'lknlj;k J(yl'rnwkl·in•l, i•Jeyfor- mit mt•~ l'ldb~n az ut1•g mellett: + könnyür piuok nem maradhat benne soha, de ha + IMADSAG. RepÁIUJ :r.J<>s, Un.lontown, Pa. 
mán na~y„u•rü, igaz, hii, dt-rl'k 1! pnr11ne:-.11ok l·,;. í'Jt~ köztiizér ; Ök ;+ od& is üti valamihez, el nem törheti, ki nem lyukad- ♦ Eg-v nt'pfölkelö ki!ói fift igv tot.1 =a1a!:~u!!:!.:::"in~d. 
mind. };s az oko,-,•,ilg is tiltja. ;,ok kt·tt1·11 put-kával ~i.tzeltt'k szaka- : hat , mert ugy van préselve. + dr,t; 11· mt'K imáját · ~t"::!t. A;:=~ nit 
l""l'tbdl hogy 1·lárulja. hol (,s llll:~- dRt_lanut 87, em·~segre: hogy azt + Nagyon nagy fénye van + ,fó J~tl'nem, vPdd mPg 8. pa- ~ "CJ' .János, WAMOa, in .. 
tt' kiiith•ut•k ~·ill'u•bh_ ha_~co~1. a l~t~:atot_ kt'Jtsek. mintha azt a --ft : flÍ1t1llll. ho)?y ne {,rje golyó. ~1~ 1G-,ala, lfaddy, 111. 
,·a{ly tudtul adJll, hn kts novt•l er poz1~wt ~-n~•ir. me~sz~!lvn tartanók. + a lámpának, az etsö pertől kezdve t iszta, nagy fénye Kl'söhb a ki!! fin iJt.r kilnylirgött Nl m~k :it.~~tJ.!~"\,~!" Aln-
d óriási ,·rnlml'ny,•kl't'. .A1. .c- lh-n• i:-~ .. ~1~n~1\t 1s nt'~yunkne~ a! ~tt + van és kétszer annyi vilá.gosaAgot ad, mint bármely : ar. h~·ban: Rf~~~ih::; te„t,fr \IJlo,on , .,." 
,í•b:" t-d rúi•_r mt•i;rtudm, m~Jd ha lt·, o lljC~ ukat .. lll('ICWCnU-?1. Ekoz• + más lámpa. Altalá.b&n e:: & lámpa megér kétuet" + _ Tsti·nkt-, ha a papát egy !<rap• ,r .. ,tro (,,.; vldl-kén. • · 
,t',:ct· lt!-.Z min<ll•Dfll•k. Ad:hg cs.ak h1•11111.~uban tnhh <száz m(•tt>_r ho;,z. + annyit, ndn t bármely máa ka.rbá.jd lámpa. + M·ll frn;, hamisit,;;rl me~. hoizy ne 'l'okóttk,.- Fe,...ne _u..,h l-r EwNIIt p11 
t"í-lji·n tőlünk, llil'rl elh·mwgm•k az siu u)·1lt uto1~'. az _«lh-11!':t•g lcg• + RÖVID JDEIG ADJUK + rübhanjon fel. Ollíh n,•,_.JI, 1e.-...tn•r, ,11:'oktn ... K)·. 
a if'lljobh ,a melyik fél. nn1tJ ohh ~olyozáponrnak voltunk + + __ 
:,; ruosl mfgi,,; külön rut•J!m·ve~. kit,:n·. Éu l'Zt a.z utat ,~ágtatva + a lámpák&t, küldje be hát az előfizetését azonnal éa + •••••••••••••••••'\! n!a.~:':i!°°en ~~~? ha 
kiíhin llll'~dit.'sér két ('zn•tld. Ket llkllrtflm nwgtt- nm, Je a tabomok ,ft a 25 cent uillitúi dij&t és uonnal megkapja a lám- + Aki „ k fiz t r' , g ma küldJon be 
.,zinmnicyar t·zn·Ut·t, a ~y<1ri (,;; tsz- nzou a véh·nu~11y1•n volt, hogy ,ft pát és a. nyugtát egy évi elófisetésról. +1-- mas 0r e e O egy . dollár és 25 centet, a, miért 
t,,rgomi ma,:!yar hlls lt•gt'.·n)·t•kt't. johh lt·«z ll•pf,;ben haladnunk, ne- it Ak"1 u"gyno"kne'I fizet a Bánya'szlapra, + Többen irtak houánk, kapJa a Bá.nyáula~ot egy evre éa 
, . . ho,:cy a sietség ny111-,-tal11nitóan hogy máskor fisettek vagy eKJ ZAB. lámpát . Siessen mig nem 
Csak komhmalm tudnnk. cblw~ ha ... ,-.011 a katoniÍinkrn. Ilyen go- + dti lapunkra e hirdet,&; megjelenése UTAN a. vidéki + f izetnek eló a lapra és 25 kesö. 
a p illnna.tba_n. C'sak dkt'p_zt'im lyózáport mért 1wm lhttam <.,·m : 1• odá.inkba.n, vagy u tazó ügynöktinknél fizet elő, : centet küldenek be a lámp&- ••••• ■••••■•■ • •• •••, 
tmlju~ •. milJt:~1. lt·hi·tdt a tnl de• Rtltli1t, st>m azóta! Oly süriin fű. + srintén megkapja az a j á.ndék lámpát, 25 cent Hál- + ért. Mi a lám.pi t csak asok- JAMES B. LfWIS 
rt·k fu:uuk hv"1 (•. ,·ll•ki:tl_t'l,•, 1,1a t)·iillf'k d mell<'tliink a golyiík, ♦ litási költség ráfir:etéaével. +1-- n&k küldhetjük el, akikt.61 
1 zt n i-;,;okatlau, ezt 8 szmte pel- hog,· 11 fák Ji•wlei UI{)' hullottak + + most k a.pjuk as előfizetést, tt o y V • D 
1:átlan lli<·_sé_n•h't 1_1wg{•rd t•m'.·lt(·~· lúlu; ink 1•\í•, akárc .... ak 1iszi lev(>\. + •••=•••••••••••••••••••••,•~••~•••~•••••••••••••••••••••■ + mert a gyárossal olya.n szer- HARRIBBURG, ILLINOIS. 
l:.;,A•k orosdanok ,oltak',.. .. tubbt k hullás iflt·jl'n. "'\o ... , 11r-mc,ak. + • Levelet tgy cimeue . • + z6désünk van, hogy csak a 
,·oltak, ,zi•k magy r lin-.,ik \'Ol- hnll) -.t·m a táhoruoknuk. srm ill'· +: H , B.,. .,. 1 419 E 9th St. : + most előfintőknek vagy a Nagy ~orlat. van 
tak... k,•111111me,-,·ttbímtótlá;.nnk.h11- +• aovar anyaszap • • ♦ kikmostujitják megu el6- per ea ü g yekben 
•: 1it·m m1~g n lovakon s1•m látszott + : t,J" f Ne W Y O rk. : +1 f izet ést, azo~ adhatunk Különö, nagy figyelmet for-
~;J 8 vt'rt „ kt•pt'kd f'i:~ 1wrcrc uwg _1•gyt>tlc-11 l'gy ka~colb st m. + • • + ~~ p át :. Te~ek t ebá.t $1.25- di.tok a baleset, 16rfilée. 
.-.zt·meink f'löl. Sidiink lt>lkiink- , Rmta 1•11~1•m n{'m t•Jt <'"O(li\!ko- ,ft ·•• ■■•••••■•■■•■••••••••••■•■■••••■•■••• ■■••••••■••••••" ♦ : ot bekülderu. ltb. ügyekre. 



















a komolyan gondolkozó 
munkásokhoz! 
Az Európában du.16 vérea hiboru követkenében 
a gudasági 11:elyset it t Amerikáb&n il 6riúila.g azen. 
ved. As egéu világ IJtal CIOdált amerilw vlJl&ko.. 
sáai asellem u ,1mu1t kilenc hón&p 6ta viauatelé 
halad, mert a bisonytala.n jövendó UwWyoua & 
uab&d fejlödéaben. 
Az am.erilq.i ba.nkok egyedüli j6 üllete m& -
mivel a kereskedelem a t6két nem óhajtja - u in-
pUa.nokra. való pénlkölcaön &dáa. A vidéki b&nkok 
egéu csoportja ajánlj& New York viroli ingatJ.a.. 
nokra. & pémt kölcsön. ._ kinek & pénséb61 kölcsö-
nös & bank? BiB:onyára. a népnek a pénzéb61, kik 
megörzéa végett adjl.k ut oda. A legjobb bistositék 
tehát a földbirtok, terméuetel .tehát, hogy EZ A 
LEGBIZTOSABB BEFEKTETflS. A bank fiset 4 
szásalék kam&t.ot, de egy New York városi hú.hely 
igen könnyen hozh&t önnek 100, s6t 200 uánlékot 
is aránylag rövid idón belül, mert New York virosa 
oriúilag fejlödik. 
MliRT FOGAD EL A BANKTOL 4 SZAZA-
UK KAMATOT, lllIKOB. öN A LEGBIZTOSABB 
IIEFEKTETflS MELLETT KSETLEG 30--40,SZEB. 
ANNYIT IS KERESHET? 
A Good Ground Realty Company, a.melynek ma.-
gyar iisletemberek a tulajdonoaa.i, New York viros 
ötödik kerületében, a kies fekvésü Staten lala.ndon 
- 32 percnyire a. vf.roa központjí.t61 - telkeket, 
házhelyeket bocsát iruba, melyeket 320 dollárért és 
feljebb lehet megváaá.rolni. New York ri.ros közle-
kedési ta.nicaa batároutba hozta, hogy a. földalatti 
vasutak kiviszik St&ten Islandra s ennek a földalatti 
vuutn&k u építésére má.r meg is azavut& a. u ük-
séges öas%eget. Sta.ten Ial&ndot tehát New York-kal 
a földala.tti vasut fogj& öuzekötni, melynek u épt-
táéhes a közel jövóben houifognak. 
Belátja., megérti tehát minden sok magyarása.t 
Iiélkül, minden józan gondolkodáau mnber, hogy 
aranybányá.vi válik u a telek, amely a. kÖJ:lekedési 
vonalak, különösen pedig a leggyona.bb köaleko-
déai euközök, a földala.t ti va.sut k özelében f ekuik. 
óriási módon emelkedik annak u értéke, mert a. 
földalatti vaaut meguünteti & távolságot és töme-
cesen fognak u okos emberek Staten Ialandon ház. 
1:elyeket vásárolni, há.zakat épiteni. 
Hogy a mi telkeink értéke mennyivel fog emel• 
kedni, a.zt csak egy példával bUOnyitjuk. A Bron.:s:-
ban, a.mikor oda. még nem járt töld&l&tti vuut, 600 
dollár volt egy háahelynek az í.ra, mAt hogy a. föld-
alatti vaaut jir oda ®00---6000 dollí.rb& kerül egy 
hí.mely. Akik tehát néhány év elött a Broxnban 
olcsón telket veitek, ma j6m6du emberek. 
Ugyanez a helyut ma • telkeinkkel. De uért 
mi nem emeltük fel & telkek &ri~ hanem ugyanuért 
a.r: árért a.djuk el ma, mint néhány h6nappal,.ez:e16tt, 
a.mikor még nem tudt uk, hogy földalatti vuut fog 
Staten Islandba. mennL 
Ezért mondjuk, hogy u em.esnek ill a világ, -
Ezért mondjuk, hogy pémt csinálb&t u, aki meg. 
i nga.dja ut a ritkán kinálkoz6 kitün6 alka.lma,t. 
Már cp.k néhány telkünk va.n. Mir csak nébi.ny 
embernek: van alkalma. biztosan pémt csinálni. Le-
nen tehát ön is ezek között. 
Hogy a telkeink értéke emelkedni fog, bistosit-
ia önöket erról New York virola, amely elhatározta,. 
hogy földala.tti vasutat épit Staten lala.ndba, ahol 
telkeink vannak. 
Akkor is pénzt csinálhat, ha nincs pénze, meri 
havonta. csak 6 dollári kell fi&etnie és vehet egyet a 
telkeink k özül. 
Irjon még ma réuletes felvilágo&i.túért a tánulat 
r.cw yorki irodájába, melynek címe : 
Ruttkay Jenő 
Hajójegy és pénzküldési 
irodája 
106 Ave. B, New York. 
MA.OYAJt BANYASZLA!' 
1
, k; mk jutottak,• kime,ült, EGYLETI KALAUZ. U ' k • k 
sl g urrá lett fddtUllk, Je ahogy a tazO ÜgynÖ eJD : 
bak& egy pl:'.'rt'ro nyugodtan érez- I. Onilló Magyar 8'.nJin &~ 
Irás a rajvonalból. 
- A MAGYAR TRIXOLOR - hos-,tabb ideje nincsenek munkli- 1~ ~~agllt, azt a pncd ll'gj?bb ba• c*:;fa ~,~~\!!~n t::i.:•~,i·,i:;t-
ALATT 1 t • 'rt k h r11tJa1u:1.k, ft•gywrénck a ldozta. nek minden mac1aron:U.gl atArma-
__ · ,;vnisz~;~ok7t n: e;;:;~~kál;~~ .\zt ti.<•ztogatta, apró hibáit javit. :!8~ ::~.'~~iet8~ 0~~Jt8 b~,.,.~~~ 
A B r L 1 A • k h · _ -á , tet tő , t gatta, a. rozsclától megszabaditot• gl dlJ ellenében 5 dollAr heti betes• 
1:1. délle:rg;:~:r!'.Z::: ·h~~::~~:•n~i- g;::~ csm0ss es szc sse e- ~n és ll<!cli~ n~•m, volt ~IÍsra_ ~o?d· :::é~fn:!nb!~;_;at~g c~;nk~I:; == 
kü~dött _t~d6i.itója, . Cronbeim Ep;y "maiyar, műkertész ~ tiszti :~;nad~:
1
~;;~"~:t1eak r:"11 ~::;1;::; !::;\1,!;:t~1;~1,.!~':~~t~a:11.,~:0; 
R('mbold 1rJ& legut6bb1 levelében odu elott mohab61 és pázs1tdara- K • g gy dol!Ar életbt1to1ltllt ad tagJatnalr:, 
Petrikaub61: bokból ~yönyörüen ki!orruálta a bt-n n~n: vo\~- • . , __ k h .,~~~;ji!a }:!:t:1 :i'g::n ::S,~'; 
Midnen viszontagság ellenére is magyar cimert és a koronát. T . 8 u 1• 1' 11 mtt:1:tun e,·es Sun, w. va. • 
m~gérke:dunk az ontri.k-ruagy&r Sok minden e"ébb szépet itt !!::~/!IÍ:~~lt~~!k:: ;::e::;:: 1,~c!:.ök~~:r::;• a~e~::1 8~'!~~ 
csapatokhoz, amelyeknek a front• láttunk (":J konstatálhattam, hogy . .. , • Jeg:,z6 Nettel Altred, i>'n• t.Art ellen-
j~t óhajtottuk, inn"-~ meglátogat. ket dolo2ban }('föznek ~~~~nkt-t ~~~~i~':\~!~·ii !o!~~~l~:;:;e~ t~~mn::t!!:.~ém~~~:!o~~•gt~:i; 
m. A hadosztaly torzso Dombro- a ma~yarok: a krumph ttutesben ~ , __ Ferenc. 
vában vert ailillást, ,,!ahol a pj. m('g & kávé kész.ités.>ben. i:n s.zba~lom _ ~rtalt>kba került és lltltlltlt .. •••1it .. 1tN.1tw.u.1it1uuuuuuu11: 
liea mentének "Dik i1Stenbáta- Yisazat~röb„n magyar honvOO- 1·~y t·Nlo _,-z~•le~ hel~ezkede_!t ~- 1 Roberl H Davis f 
miigötti kb faluci.kájában. ~l a. tiizérekkel találkoztunk: gyönyö- A_v.nb hizt•rseg~gy,l~o- tuzeles CGYVW "-
ga a folyó elf'ggí• tekint~l)'t"S me- rü, k('mény fiuk; vadonatuj ruhá- ala Co~ta az t•rJot, Noszor 8;8P- Fln:t State Bank 4ptllet4ben ! 
Jtr~en és zug~ zuha~.gokban t;iet ha_n, a Í•·~et~ ló[ark balra esap,·a ::!1:: 11~~~e ~n~.a~t:n~ztt~zg.:a:á~ Í z°;:;;0-:::;;;,~ i 
& V'rutul& fele . A folrobbantott srnrkr esako1kon. , _ ~ . , wa.1,d111a.•a.---.11111illa.i11U1111'"111Ani 
1 hidaknak pt•n,ze nyomuk i"' alig Szapora, elszánt léptekkel vo- f,·~yn~l'k ~1:1.por „c„o ~odJ&T& hul- .... • • • • • • • u „ u „ u 1 • tU 
un. Dombro,·ában végtrlenül T,ultak t·lóre - n.·ndeltet~ .. ük he- lnJIOtt~k r,mk 1_11\'l:l{t'lk('t, a r_nel- 1 Sta o· 1·m e ,, 1 
1 szi.\'élye:;en !o.gadtak bt'nnünket. I~-(' (('It' i - adjon J<;:t('O nekik M>k h·tt.t•IJl . kuporgu. fn.l kcmeny. r IS IINOg 0. ~na 
A divizi6 csapatai szintiszta ma- h1uliszert•1H·!SH ! . . . . ku~~~1 mnJ{yar f,~yTnével Pálinka., bor, rum él sör 
gyarok, a ti!i7.l('k jobbára nJélyi- -o- baJlo!l i~. . . .. , jutányoe áron k:a.pb&t6 
ek. Sudár,_ karcsu, hajlfk~ny ELTöRUK A FEGYVERT. tl,•z1•n~t;.,~1t·;;i~t~· f1amt ·-- ker- vmc!~;.;:7 IND 
,! ~!t!:~~:ik :~1~:1•:tk e~,,t~;ó~i•t's8~~~~ -- !lát tis1.titom_a Mu(•gemet, ! ............... • .... ~ .... . 
1 ; \'étól. )Mg c,;ak a kök-sönölj be- .\ kkor, még a juliU:,i mozgos.i mo.:~t mo,sl., 
111;~:t· t''Z .~
1 
~?·drágáb! Both Phones No 189 
1 1 mntatkozás k iilhözlt:i; formasá. tl\~ ehóő napjaiban láttam elöazöt - '."' ,-z,t:e t mc~o 1 1• megcs• 
1; gainál tartottunk, amikor a ti.azt Prnlik blici.it., a mi derék öreg ko~a a ~~; t'K _vAs&t ás k ... l Gaskins és Dagley 
1 , urak e~yike fell!nk forduha tiaz. fo:gyn:rmt.s_to:r~et. ~tt itlt a fi ~:f~~~e:n!•:remvi.ssz=t~é:e:. Tem.etkesé1i vfJlalko16k 
1 t1•letteljee:':~ mon~ot.t&:: ft~f!YV'.•rrakas t-lott s !AJ?, szo;on- .:·én dnfk 11.tomszédom csak e\. éa b.i.aam.o&6k 
-:- Itt Jon, uraim, a kegyelmee go $2:1.Ho:l motyogott par uot a 
11 
·ult ott mclettem. Hanem a fegy. 18 W. Popl&r Bt. 
ur .JS, a hadosztály parancanok I kato~.~oz: . \·!rt még mindi szorongatta 8 bi- HARBlBBURG, ILL. 
:f::.s ~kugy~-•- IIZApora, ruga- · · F 1a1m, az Isten YeZ~~IJen ben. zon . dolgot adgott, mig k i lehe- 1.;...-------- --" 
uyos leptekkel Jot~ fe!~k az altá- rn teket. lCo~t. Yadonat uJ, gyönyö- tet: csa,·ami a kezéb6I. •• •• • • • • • • • •• • • • • • • • • ••• • • • 
hornagy ~ parochia ~pület.éböl, a ni fe~ert _adok • keze_tekbe. De A magas íoku láz eng;m is le- Dr e. L. Garris 
hol :- mwt utóbb di~('-~vöen el- becs~IJdek IS me_g, ápo!Játok, ~ti-- "ett a lábamról. Beküldt('k az or- ~Jel-nappalo !~~lkedue All 
bn,.zclte - e~ ágy folott IIZ.aba- n: ~ett-k_ l·.s ho~zato~ v_~ssza.. mmd vo-;i a,•gély helyre, ho~· ott k•'l'K- Iroda: a ;m l.':bell Dlockbena 
d_o~1 rendelkezik. Vaske~szt_ éke- ncbm ';'pen, hiba nelkü!. Vigyáz. sf'k pihené'it és nógyulást. Ide lndependenl Pbone No. lU 
i<Jb a kegy~lmes u~ ~ellet, miként zatok :;'- mert ez a. legJobb bari- hoztlÍk a sebesülteket is, itt kap- ELDORADO, Il..L. 
n.em egy hazt url!t IS. I gaz, t6- toto~! . ták az első M'i;t{Hyt, az el~ö kötést l-----------1 
0
rul ~etszet_t magyar ember ben~o- _M;°tha mmdt·n cg,yes feg}"'·~r a (-s in nen !-Z!Íllitották őket tovibb :••••••••~••••••••■J 
mását. kelti &Z altábornag:>'• m_m. 1-ziv~töl szakadt \'Oi?~ el, mmd- a kórházakba. ~s én ekkor !ittam ■ Fll'st National Bank : 
(len merevső~ és pó~ .nélkul val6, egyikhez vol: egy faJdalmas bu- mt1gam e!Ott fi•lvonulni a kint és : DIVERNON, ILL. • 
ahogy a kezet nyuJtJ&-, kemé.uy (''111 sza.Ya, s E'll J,,t('nem, ne eR.,;#k . dP t ■ 3% KAMATOT F IZETONK : 
!i-ZOr1t'6ra valamenny1unk.oek S zokon, az öreg »z~"lnéböl forró szenv(' "' : BET:tTEKRE • 
Sorosay Antal 
Gary-i fiókiroda 
Gary National Bank hel:,ilég, 
Irodavezetö : Wárady 86.ndor 
(a Gary-1 telepek magya.rúp 
risúN,) 
T raugeri fiókiroda 
John L. Lengyel bankhelyiaég 
Irodaveset6 : Lengyel L. Jino, 
Poatacim. · Joh L. Lengyel 
Mgr Magyar Bl.nyául&p 
TB.AUGEB., PA. 
1 
bltr a szabad ég alatt úllottunk : e-. •pprk lmllottak a fe8)""' erre s Mid6n bajtán&ink la.káat vt.1- • Vegren «nllnk k1 bankltu.n,,.et. : 
n) omban otthon t'ire1.zuk magun- n. talön fáJóbb , olt, mmt a vér, tosta.tnak, kérjük őket, hogy & ré- 'I ■•••••■■■■■• ••••••• 
kat. A lovagl.48, vendéglátó hl.- 1n1•ly k,¼lt,hb a fef?~ Yt'ri>ket piros• gi címet okvetlenul irJák meg, 
z1ga.zda szer~pében s.ZLDte onkén- ra ft ~trtte mert addig nem intézhetjük el ké. Dr. e. w. T umer 1 --
1 ttlenul LS mmti az?n ,·olt, hogy ••• relmüket, mig régi l.akáauk:at nem I ORVOS I DZ KAROLY 
: u6ra.k~zta vende~e1t. ...;z,•ph•mh«b n már lánghau ál- tudJulc: X:éri a magyvok pin.tor'- a trauger ,ro<lá.nk megbizottja. 
\ Beszt-lt a hado1:1ztúl) a ILllásáról, !ott a Sz, rí,m,.,ir Elt-mtf' minden A 8 C k & C al Co aát. I' I t J l\f Bá-
l ndt'röl, k1terj_"JMWröl, a pilla- 1r1ift>u:1tMmnkrf' szuk l'~ ,olt. ..&lives....;: m..: ~ a,;ya.ro bá.nyi.. HA.B.B.ISBORG, ILL. ,~:as~~:,p;:1:,:;:;t~~~ ésa.:~:Ptét.t 
I 1 ~atny1. hel)ze~_rol . ~. él e~y :áJÓ ho11y ke\1'8 c~-p~tunkkal fel tartóz.- u okat a telepein. , .:www WWW e azok á.rlit !elvenni és nyugt.6.zni. 
~ona2las rt!~Jult ,cg1g aztmpillá.- tassuk a hdoro -.znb hadj\kat,1~---------~ ...... ••• ••••u•••••u•u• 
1 Ján, _ amikor oda,·eh•tte, hogy eia.jd mikor ('ri\.,itt'st kaptunk. he- 1 : --
meo~yirc .fáj neki: h••Y ez id6 ""' tám„Jó,ha mentünk át• rö- HONFITARSAIM! OLCSÓ t5 BIZTOS ; H • b • fi'kirod 
i<Zt!nnt mwh•gy tt•tlens;gre van vili pltr nap inulva t'llt•n-.l·J{cink Iá- : arns llrgI O a 
klir~ózt~~~·a. ~:m minden eli:t- 1,a <•sak fof{olykt'llt tapodta a haza I HA ATtJTAZóBAN VAGY ♦ Pt NZKtJLDtS i Augu.st Z~~ • ba.nkhelyiaég 
mnes h1Jan beszi•lt az oro:-.zokr61. , {·rrt>l áztatott földj(,t. Ezek a 11('. ttZLETI ttGYEKBEN ♦i ♦ Irod&vuetö • Zvara Agoet.on 
1 oro-;z kiküldöttl'l, aki elismeröleg katonAt frg~·wr(•vel. ,J6 barátai, NORTON, VA.-ba JÖNNEK, : Trauger környékének legol. Mgr. Magy&r Bányá.ul&p 
Csak a napokban is tárgyalt egy hl'z napok (l„sz,•forr11-;ztottítk a Greenaburg, Latrobe, • 1 Postacím. : Auguat Zvara 
nyilatkozo.tt arr·ú·l a köztük v.aló <·imbor1·\·i <'lhul!ottak mel.lölr .. <le .a KtREM KERESSENEK : cs6bb, legbecsületesebb és HARRISBURG, ILL. 
köztudom.li.sról. hogy jól bánunk frgyn·r hü,(,g1,;; ragaszkodlÍ..<lsal FEL. : legmegbilhat6bb egyedüli --
nz orosz ha~ifo~lyok~a~ A. a_ !o.~Ó· borult a )('gfny vállára . Az a ]t>I• JZLETF.S tTELEJC i tiszta magyar pénzkllld4 Pll b h • d 'k, 
han !orgO ke.rdes el is mtt>zödott ki•l\1 11 jbszlig nrm .e„küdött. Ct>l, + ügynöke. :ts u Amerlcan I S urg Vl e eD 
m_!nden ku~ö~ösebb neht'z:.ég nl!l- hogy tuzön át, vizen krresztül hu TISZT A SZOBÁK : E:s:-press Com~&ni& törvényes i llizger Sándor képviseli a Magyar 
kul. Legkl\·1:1.lt az orORz gránáto- st'ge-., 11 kiiv('ti ~azJii.ját. (1(' annál Importált hasal áruk i megb1.SOttja: Bányászlapot és joga vau elöfize. 
~kat: a ,-z1bfr1S1 \ aJásiokat fs .• h1\('bhen k1tartot! m:llett~ ~., a : Tlq ta hannom io si.izaU•kit i télek éli h1rdeté.-.ek felvételére. s 
kaukazus1akat du:scrtr •~ alta katona, ,alam1 melyo,;,•~t" t'rlt'88t'l Utbaiguit.á.ual és tanácacaal i az i rd k llf'gél)l"~T? adom. azok árának s.zabalysuru nyugti-
bornagy. Ezt már e2)1•bk„nt né- 'lt('reU.e a fe~ynrt. tudta. ho~~ késuéggel szolgálok , 11,g, arok. csak olJannaI kü.ld· : z1:1.sára 
ffi('t tisittktöl hl hallottam •• 1 z t('sz1 öt harco katonává mm- Jl'.ótek a ,~ nz.ctetc.et. ak1 uu an- i :u Sá d b f . i 
)laJrl után autbkon a lo,~...z fl('n gondJa r k .akon1l forgott FEKETE MJK.LóS ; nt öelelL„l.i, : • izger n or e OgJa J rnt 
arkokba mtntunk A hadontál)- fhzonv a sok idr oda ,ándorlás- ! ♦ az 06.-,zes Pittsburgh korul fekv4 
pac~n,',nok eg) f,ata! >ewh'.i ban, h,teken át tartó foh Ionos ut- NORTON. VA. ; JOHN L. LENGYEL, :
1 
n,agyar bányatelepeket 
kapitan;i;t oaztott ml:'.'lh•nk, aki lo• koietbt II meR"tnrtt'nt.. ho~ pá.r na I Bo 436 • -
hlltoo ,ezt•tett hf,nnunket & tlt pig elep./,ghez n('m Jutottunk, pt X i JRAUGER PA. ILONKA L MIHA.LY 
JUO!it le.a kalappal, - lougolm h('né~1111kr.- ,~nk fél6rák nM1a u•UUUIIU•••••••••uu 1:....... ............ , .... , a Magyar Bányiazlapot Edward. 
tudnak a magyarok 1. •. • • l likor a -------------------------------- villen, Ill. éa vidékén képviseli él 
szabad mrzörr ,~rk1•z.tu!1k'. _olyant lll■■III",;-. joga van lapunkra el4!izeté:seket. 
1 p:aloppha. ugratta t1•ll\·1·r, prJ-kan- .. 'í\ venni fel. 
eiíjÍtt a hu,-zúrknpitlÍny, hogy sz 
ordoníuira a nyomí1t is alig h tc 
1. kine!Jtii. ri !ovim. l'r,li~ az s ·m 
1 \'Olt HZ utob,'ik kiiziil val,i .•. 
I 1 ~likor megl•rkeztünk, a d_an-
dárparanrsnok, 1·11nrk a,: i•löttünk 
1 opnál() ,•t.rednek az t>zred,~ l'-
1 törzs.kara 1~írh11totlaoul kedvl'St'n 
lí,ttak henniink,·t ~8 ali(l vártAk. 
1 ho~· ml'1o!:muta.úk, ami látni va. 
ló van. 
\.7. el!'(), amit litttunk: IlioMn 
huri-falva volt. ,\ foM alatt dP 
Coldiintuli. ha uabe.,I mootla• 
110111. "'.\rm mindn1 jog,~ buszke. 
sé~ nélkül vezl'tet henniinkPt vt•. 
iig az itt paranranoklb kapitány. 
A üirténeh•m hizonyár&- mrg fog 
emlékezni erről. Itt ft>kii1lt ugyan. 
ii:. az a magyar ezred, amelyet 
Ili ntlrnhurgnak aJtnk r('rnl,•lknt'-
~Í>r<• i; n 111ely m(M.lf már a nP\'Í>t i11 
,·i.s('li. ~[a~•aro\-. románok, ,-vi., 
hok p J1•g,•u;·1•i. Pomp s uinhrn 
yannak ,:._ pompí1<ca11 m gífru('k 
('~Ít ,11. L htzik. hogv nár 
ZIRA 
l'lain•Ena 
C'I_G A R•ET .... 'tE S 
J O for S C,nts 
~~?,\'~~~~ 
MlHDEN ZIRA _ ,..,. ~ B 
Wpe;.t~ Yaa>' ~ Mri~ (/_ 
A ciaaretta, amely élYUetet n:,,dt. 
A~. AGY A :a. n!p laléae oerint kéuült • 
lkivjon •l ecet fi múfajtU nttn tor venni aoha. ha simavértt 
dprettlt ....... 
MINDEN DOHANYKERESKEDONltL K.\PHATó. 
f,>j-QRILLARD, COMPANY 
N,w York Citr 
! 
SOROSY ANTAL lapunk utu6 
képviselője fel van h&talmuva a 
Magyar Bányász.lap részére el6-
fizetéseket és hirdetéseket felven-
ni és azt nevünkben nyugtámi. 
TEVAN ANDRÁS ur fel van 
hatalma.zV& a Magyar Bányáu. 
I.t.pra eló!izetést. venni !el. 
trtesitjük a Falrmont vidéki baj. 
U..nainka~ hogy HOB.NYAK IÁ-
NOS ur, Ba.:s:-ter, W, Va., lapunkat 
minden tekintetben képviseli, fel 
van jogoaitva elöfir:etést pf w:el 
felvételére és nyugt.á.zására. 
Mandel Sándor ur, a kÖ%imlert 
magyar-angol nyelvtanit6 jelen. 
kg la.punk érdekében a nyugnti 
államokb&n utuik és fel van ha.. 
talm.uva & Magyar Bányáulap 












































37 4-378 Grand Street 52-54 Norfolk Street, New York. 
ALAPTOKE $2,200.doo. KöRttLBELtlL 10 MILLIO 200,000.00 KORONA 
\ St,atf' Ha.ok klii-ru · & • TEW YORK ('U,;.\JL.\'H JIOl"SB.uak, melyhez a lrl.t'll81J.)Obb hau-
kok , ,. J ru Company-ok tartoznak. J,;z inté m, 11)'11 k -ti5 millió dollár tökéjj,: li kürU.lbelul 
l U m1lli6 dollár forgalma un. 
t, tf'vöink közut talAljuk 
N"ew York &ll&m $370.000.00 
$197,000.00 A Poslalak..-ékpénlti.r • • • 
C1upán new york:i betevóinkt61 
havonta • • ••. $190,000.00 
ERőS MINT A 0111RALT.U SZIKI.UA 
'.\ru meg a State Bank t'nk aurinti kimutat.ád.t. 
h-90 .. $ 4i0,000.00 . . • • • .J,!?90.000.00 korona 
]t-,!~ ••••••• $2.800.000.00 •••..••• lti,100.000.00 korona 
l!H:>4 • . • RG00.000.00 • fif),:!00.000.00 korona 
l!Hl!I • • • .• $14,R00.000.00 ••.•• • 10:1,600.ooo.oo korona 
1!'1H •.. $28,000.000.00 •.. .. . . • lf:!l,000.IX){).00 korona 
llt•lyeu(·tek nehezt·n kí'tesett pénzelí·ket a Htatu Uankban, mt·ly egyike ama legrégibb, 
h JCllRJO"Ohh s igy ~gysze~m int a legbi1.to11abb hn11kok1rnk, melyek Kew York állam felügyeT 
ll'I,· alatt állanak. 
A STATE BANKNAK KöZEL 100.000 BETEVOJE VAN . 
• \ l-i1llt Rank a 1t'gfryor-sabban, leghido,.al.han kllltli pi·m~ft Európába. Ha pt'nzt akar 
he,áltan1 \"ill?Y hajójf'~et akar n·uni, ug-) for,:,djnn hizal, mmal hozzánk. 
\limlt'n hankií2yben taná t adunk. KUi,l,e 1.-,el,·it általu.ok. Le•eleire mafryarul \"Á-
J K&Olunk. 
A BANKNYITVA VAN IUTKöZNAP REGGEL 9-töl ESTE 8 ORAIG. VASARNAP ZARVA 
THE 
374-318 Grand Street 
HAJóJEGYET 
Tl!'CJ"et.f'k nAJai:n. 
/óid,.-• ut.ba ISl'Dtlak ~ 






n , 52-54 Norfolk Street, New York. 
A.R. VASS 







SZALL AZ :liNEK SZAJROL SZAJRA 
.\ fasorhan a klanekai pályaud- úk, lwi;t) a , itt:Z fiatalemhcrn,·k 
,nrllil aliK öt„ziiz l~pl'sté dl!lkclet „jk~ri.Jlt 1u•m kn Rebh, mint ti-
frl,~ a 10. tábori í1jr,•u<.ezrl'd bar.; z1•m1!•gy a. l1•J(Ul\j,(yohh wszi-lyben 
mudik 11t,•g1 1t szt-t.b tüzl'r~t'g1Cel: forg,í km•11it l,•ak~ ztani h a mOZ• 
t·lki Ktt1•1h tt har1•ot folytatott. Egy; dou~- st•git~gl'n•l hi1.to11Sligba hoz-
szt•rr; a pályaudvar ff"löl rettene.
1
' ui. •'tily hatalmu, trlt-kl'tl mllly-
teit rnbbanas hallat.szott, amdy u ll.) l&Cg'U losznt jl lt ut az a hzeu-
ligyuk d(Jrgéeét L!I tul harsogta. 1't'I:) kn1111, ,,zt 1u-m k,•11 rét.dete-
(iriAai láng C"-Sap u ~g felé, ha n- &f'hben lel!'DL V, lnt•r m.indig Ht 
ló ,alami ki&érteti,.., hW játt'k-' hwi a rn"r" lt&IZló hogy d, 1-
hoz. l--4fy t lj o megrakott lü- ~át uem végtde f'I tel;t!en, .\Ji~ 
&.ZC'n"Oll&tba, aml'1y mtir az állo- ho1,7 a kocukat hiztondgba ·ud-
mátoii \'Olt bt-<-u.pott egy ellen- la., m, Jrint \"l88z&t1 r a most mi 
IK" gránit. den oldalr61 #go 6llomá.ua, hogy 
Lobogó lánggal ~g a felrobbant a rak.Urakban l'lhe1yeutt 1 , r 
;e, I, 1t. tu.z dubosen b•rjed, po- líi.tlákat uiuttn ml'g 1n1•11t e D, 
kuJi dOrgf I már II második ko- mi-g u ü m, ré5Z8ége i hiába\"&• 
l' 1 i!t levt<gobe tt>pi.11. .Az eg~, hínak hizou) ult. a 1'ngoknak lit. 
A JÓ SÖR HAZÁJA 
111,11 t'rtt'kts. JQalo~~i i:~ tüzér- t.:irlutt-tl1n fAll\ ur1n 111~1•d •.on- P-!!T""------------------r.,~ 
'1'1li lóa.zerrW alapo 11u megrakott kit a rnktárakho, 
vonat h-ljt„tn dn-..,zE•ttm·k lút-
uott. UJ NOE Az Egyesült Allamokban nincs 
a miénknél jobb, modernebbül 
berendezett sörfőzde. 
en ouWf• •o caodf.J& u m,.bwt 
lelemúyemrnek. 
A N:l:W BOUTH SöRöK A LJ:GJ'INOIIUBB 
HOZZA V ALOKBOL liSZttLNEK, AlllT Clil 
BESZEllZNl L!:HZT. 
riz, amit huznilunk, a Cumberland hegyMge.k 
kristályti1zta !orrúaib6I ered, melyet vondonn 
megazüri.ink, 
ROBALTABB RJ!lGI R!:CJ:PTU: 
ZttL, llllNEK J'OIYT.lN DUi, 
0 HABJA lllS PilATLAN 
ZAMATJA VAN. 
REXDELJE MEG A KOVETKEZO FAJTAKAT, 
Crystal Pale· · halvány világouzinü 
Pinnacle · · · · · · · · · · · borostyán szinü 
Boék· · · · · · · · · · · · · · ···· ·sötét szinü 
tivegekben ilveresve 10 tucatot tartalmu6 1'-
ban, vagy 3 vagy f lucatol larlalmu6 liclikban 
1 ..::~:.:.::~:::... 1 
~~1111~1111~1111~1111~111~1111~,111~1111~1111~1111~111~,111~,111~1111~111,~1111~111=-1111=1111~1111~1111~1111~1111"""111111~ 
Ha Igazi J6, Unta bort akar, Uszt.euégea 
.ir lrt., Mlff' r endelJo epeneaen • termel3kt61 
Le~l8'J sort>..n ls „J.it érdekelt néu.e és 
ez u ön Erdeke. 
Ohio Claret Vörös Bor ~~','; 
tét) Uazta öreg bor , egJ 41-60 gallonoa 
bordOval t 13.00. 
Régi Vörös Borok ,:;:!0::~~ .• r 00• 0"°·00 
Tiszta Fehér Borok ~ 7,~: .. •;:;::g~.,!7"·"° 
UaJni.nlkn Jó ~ & e17éb Italok mJndenféle Y.Üauték~ 
MlndenOvli azi.llltunk u EgJesült A.llamokba. - Rrene-
lénel teaúk a pén:r:t bek-O ldenl, vagy ha akarja, a b._nknAl fl-
s:etnl mikor u ,ru 6nbö:r: meg6r ke:r:lk. 
k.érJ~ll lnlr)·ene. irjeg)"'Zéket. lrJon most, m.lndjárt.! 
THE SCHUSTER COMPANY 
Dept. Z CLE\ELA1''D, 0 . 
...... ........... ... .. .... 
BARATAIMHOZ! 
\'WroJJoo italokat t6le m a 
kékre festett szalon-.. ,. 
Pénit ta karlt mec, m ert é n ft. 
"Utem u U p re89 kö ltaéget & 
fe le l6-g mellett m.lnden ren-
de lbrt pontO!IIUI eszköz.lö k 
JOHN BOJUSS 
P. 0. B. 248 
POCAUONT AS, Va. .......................... .......................... 
Logan vidékéről i 
nem kell ml..r New Yorkba lrni, i .. : 
PtNZT AKAR HAZA K1lL- : 
DENI AZ 0-HAZABA ♦ 
Nem ismeri az ? 
ALBA-LAX • 
FEIUR FODORMENTA CUKORKAT 
3fe17 biztos hl kelle me. 116grs:r:er minden e m6nt.&;l zanr ellen. 
UE XDBF.X TARTIA A R ATA.SA F ELOL!\fUL 
BELSO 8ZE lt VEKET! MD,'l>E:s' E DDIOJ SZERT 
EGYFORMAN JO FELNŐTTNEK tS GYERMEKNEK. 
.Kaph&tó minden gy6gyuertárban vagy küldjön be 25 cen-
tet 8fr1 dobo1ért él mi uonnal küldjük önnek 
ALBA REMEDY COMPANY 
1261 Park Ave., New York 
Tagja-e már 
AZ EGYESOLT ALLAMOK LEGNAGYOBB MAGYAR 
EGYLETtNEK . 
önm&gát éa caaládjál a legbi%tosabban __ -c--c-
.v ;;.h"övay Segély Egyl;~él -b~tosithatja. 
HEALL,\ SI DJ.JAK : 
J 6-tó l 30 l.ó\"e<O l.o r ig . •, 3.00 
30-tól 40 t'.ó,·es ko r i,; . . .. 8 4.00 
,10-161 415 él·e<1 kor lJt .S 6.00 
4.l-t61 ,;o én•11 ko rtg •........... . . 8 10.00 
,13-tól GO én•s kor ig o.akl!II eg)·letek csatlakoz/i.sa a lkalmhal 
,·<-telnek fii l lafl:Ok . 
TujZ'',llgl dlj 1111m1en h(ma1)l,-bn .•.•. -8 1.50 
•~i;:ol-!<z éri ta~i,rt d iJ kiteti.~ v&nesen • . 818.00 
AZ EGYLETNtL A TAGOKRA SEMMI NtVEN NEVE-
ZENDŐ KIVETtSEK NINCSENEK . 
TAGOK CSAKIS KERESZTtNYEK LEHETNEK 
J'aeti.ink ha HUet1t' tl diJ c:lmen •..•.. - • - .... ,1000.00 
Fél.!ie11fl) dlJ clmen • - , .. 8 300.00 
C&011kulá1d cllj clme 11, ("kJ ~e:im elve11ztke ........... , 200.00 
ti,onkuli.<. I dlj clm t'n, fllff li b n gy eg7 kér: el '"e-t1tl-.e .. '400.00 
JJete.lC"('Jt(· l)"l a fió k O!f"t.ti ly három h 6n11plg he te nk t'ó nt 8 G.00 
A közponll péoztJ.r ki le ne hóll■ flh; he te nk(,nt 1 0 .00 
I<'olyton helt"'t taldainak 1e lJe& két é ,·lg ka ()nak liete~lyt a 
fE"nt l é rte le m ben. 
'('J fiók rr. n7.:.á11;~·li:!",~:rlt'~!'~':'~11;11~ a~~Wit~!: / l!!zákar Jó vi,. 
F.(a"I.ET E K CSATLAKOZA.S IU K ~ RET:\ E K. 
lllí ,·ebb fe h-ll igO'<ltÁ!Snl nolgál 
GABOR ISTVAN, k . p. litkár, 
J enkilll Arcada PITTSBURGH, PA. 
MAGYAR OOH.U'Y-OYA.ROSOK. 




GYöNYöRO SZJ!iP BANYA SZ-LE V t LPAPIR A 
MAGYÁB. BANYASZOK HASZNALATARA. 
24 PAPIR tS 24 BORITf K EGY CSINOS DOBOZBAN. 
- Ara dobozonként ·25 cent. 
A SZALLIT AST MI FIZETJttK 1 
M B , , zl 419 l 911 Sl agyar anyas ap N e w York 
!!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111■ 
i BAJf illAK! i 
~ A Magyar B;iny1ü1zlapot csak a mau-ar bányWok § 
§=-= támogatása rnrtja fenn. Xem fogadunk el senki mis• -~= 
tói .!lf'mmit, mert azt akarjuk. hogy ez a lap Cf'lakis a 
hányá!-,zok független ujságja legyen. 
TAMOGASSATOK tH>nnünket bajtársak azzal, lwgy 
küldjétek be az előfizetési dijat, ha itt van a.t ideje, 
va~yis le \"8ll járva az előfizetés. 
TUDJUK, HOGY ROSSZ .VISZONYOK .VANNAK és 
ho~y ti;bb a nap, mint dollár, de a ro„sz idOket mi is 
t:r1•zzük, az uj'>lÍ.g elkészitése költi;t'ggel jár. 
FELSZOLITA.ST KtlLDTUNK azoknak, akiknek lejárt 
az elófizetJs. t's aki teheti, az küldje be a dollárt. 
AKI NEM TUD MOST FIZETNI, az legyen szives egy 
postakárty,in tudatni azt velünk, és mi szívesen küld 
jük a lapot tovább is, amig Yalamivel jobbak le~znek 
a ü,zonyok. dt> ne sajnáljon senki egy postakártyát. 
irni. ha most nem fizethet. 
AZ UJSAGON NEM JELöLJttK a lejü.ratot, mert ha va. 
laki fizetni nem tud, elég. ha maga tudja. nem akar 
juk, hogy a szomszédja is lássa, hogy hátralékban 
van. 
'tl'GYNöKöT NEM KULDttNK MOST az elöfizetökhöz, 
ar-rl\ tehát seaki ne várjon. mert ros-.z viszonyok van. 
nak. 
KttLDJE BE AZ EGY DOLLART minden hátralék09, ha 
teheti, mert nekünk is kell a pénz. 
Bajtársi szeretettel 
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